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CARTULARI DE VALLBONA (1157-1665) 
Els diplomes i documents que integren el present cartulari han estat 
extrets, de forma exclusiva, del "Llibie vert" de Jaume Pasqual i del 
rbdex de Blanca d'Auglesola, avui desaparegut, que aquel1 manuscrit 
copia tot sencer en forma d'ap&ndix. En realitat, el "Llibre vert" és un 
compendi de les glories de Vallbona, que segueix la pauta dels interro- 
gatoris que el Vicari general cistercenc de les Corones d'Arag6 i Navarra 
adreca a totes les abadies i priorats de la seva dependencia. Probable- 
ment la resposta de Vallbona fou la millor de totes, perque va ésser 
redactada sota unes condicions excepcionals per una persona molt wm- 
petent, i, que sapiguem, és l'única conservada. 
La idea de sotmetre les cases de l'orde a unes preguntes de contin- 
gut histbric es va portar a terme durant el mindat del Vicari general 
Antonio Latorre, abat de Veruela, elegit al c&ítol de Poblet el 2 de 
maig de 1797. (El succeí fra Josep Bassa, abat de Santes Creus, elegit 
a1 capitol de. La Oliva l'any 1801.) 
Per aquells temps regia el cenobi de Vallbona l'excepcional abadessn 
Maria Teresa de Riquer i de Sabater (1767-1802), dona d'una gran finesa 
espiritual, que sentia admiracib per les honres del passat i que va pro- 
l .  Respueda o los cinco intenogotorios del SI. Vicono Genmal C ide~ lense ,  que 
a solicitacidn de h Muy Ilustre Ssñma Doña Theveso de Ripuer y de Sabater, abadesa, 
y de su Real Mowterio & Vullbono, ha trobniado, d e d s  de e-fwdos los ontiguo~ 
qrutrumentos de au nrchiw, el Doctor en Derechos Don Inims Paiqual, canhigo v e -  
rnonstratense y er-nbad del Real Monasterio de Bellpuig de loa Avellanae. Aílo MDCCC. 
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tegir les investigacions hicthiques dels mkims expoiients de I'escol~ 
avellanenca, Jaume Caresmar i Janme Pasqual. 
No sabem la data exacta en que fou cursat el qüestionari, pero, se- 
gons llegim a Pendrqa del "Llibre vert", la prelada Riquer n'encarregi 
la redacció al pare Jaume Pasqual ? i aquest finí la seva comesa el 17 de 
julio1 de 1800, després de treballar tres mesos a I'arxiu vallboní, elabo- 
rant els sis qnaderns que aquesta data presenta a la comunitat. Encara 
després el pare Pasqual féu passar el llibre en net, mana enquadernar-lo 
amb pell verda i rics daurats, corregí el manuscrit, el signd i el servl 
a mans de Pabadessa el 19 d'agost de I'any suari esmentat. La collabo- 
ració del pare Pasqual, a part desser polida i tecnica, era fundada en 
el bon afecte i de~oció  que sentia pel monestir, "que he conservado 
inalterables por el largo espacio de casi 40 años y que ni la muerte 
podrá borrar", afirma romknticament a les darreres ratlles del pdlega .  
La confecció del llibre que conté la resposta pressuposa el treball 
immens d'haver hagut de regirar tot I'arxiu, acotaiit les peces que fan 
referencia a les preguntes del Vicari general. L'obra es compon de tres 
parts: Pexposició histhica 4, o la contesta pdpiament dita del qüestiona- 
ri, I'apendix instrumental" que a b r a ~ a  trenta-lres documents, i la trans- 
cripció del cbdex .de Blanca d'Anglesola " que compren cinc materies. 
El pare Pasqual té interes a subratllar que els annals de Vallbona que 
conté "esta obrilla" no es basen "en meros dichos y rumores vulgares, 
sino en monumentos sólidos y seguros" ', que s6n els que nosaltres re- 
collim en el cartulari. D'aquí ve I'interAs que hem tingut de fer aquesta 
petita recopilació, per posar-la a mans dels estudiosos i salvar-la de 
I'oblit o d'una possible perdua. 
Ja sia amb la finalitat de resumir, ja amb el propbsit de concenb.ar 
Patencib sobre un punt concret, cal que advertim que algunes vegades 
el pare Pasqual presenta els documents truucats, i, donada la perdua 
eairebé total dels pergamins de l'arxiu, ara no hi ha manera de recons- 
\, 
truir-los. Amb tot, aitals fragments, com els d'un ric mosaic, no deixen 
de tenir una uti,litat primordial. 
2. ':.. Por espacio de tres meses trabajé en oso monasterio conforme al lmnrosa 
encargo de V. S., relativo al informe que sobro diversas puntos de la antigüedad y 
rentns de ese real monasterio pidió a V. S. el Sr. Vicario general de la Congregación 
Cisterciense ..." (ap. cit. nota 1, p k .  1, renre numerar). 
3. Op. cit. nota 1, pig. 2. 
4. Id., pkgs. 1-66. 
5 Id.. pAgs. 75121. 
6. id., phgs. 125.156. 
7. Id., pAg.2 .  
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E l  contingut de les interpe1,lacions del Vicari general és, en resuni, 
el seguent: 
l.." pregunta: Data legal de la fundació del monestir i epoca en que 
comenqa i'observanp regular. Documents que h o  acrediten. 
2.n pregunta: Qui funda el cenobi i amb quins béns i drets. Quins 
d'aquests béns es conserven. 
3.a pregui~ta: Si les rendes del monestir s'han deteriorat i ha estut 
iiecessari redotar-lo. Qui hi ha contribuit. 
4:' pregunta: Forma d'elecció de la prelada, des dels inicis del cenobi 
fins que s'exigí entrar en la Congregació (1616). 
S.* pregunta: Si els papes o els reis han intentat proveir l'abadia; si 
hi ha hagut oposició i amb quins resultats. 
Els protocols que publiquem giren entorn del qüestionari i és segur 
que, seuse aquesta pauta, el pare Pasqual hauria tocat altres punts 
tant o més importants: "Confieso que podría decir muchas cosas más, 
iio menos gloriosas a esa real casa e iglesia, pero, como he tenido que 
ceñirme precisamente a dar las correspondientes respuestas a los cinco 
interrogatorios del Sr. Vicario general, no podi:! sin conocida afectación 
distraerme a otros asuntos ..." 
Referent al cbdex de Blanca d'Anglesola, el pare Jaume Pasqual, que 
el va transcriure, diu que "se conservan dos quadernos de 14 hojas en 
pergamino, de casi piel entera, o de dos palmos y medio de alto y dos 
de ancho, escritos lo más tarde el año 13088, cuya antigüedad pone 
al referido códice en un grado de autenticidid que merece el mayor 
respeto y fe a quanto e11 él se halla escrito, como no sea contrario a 
otros documeiitos más solemnes" ' O .  Ara i'original del cbdex és perdut. 
No queda altrn cosa que les cbpies del pare Pasqual. 1 el seu contingut 
és com segueix: 
a )  Constitucions antigues de ,les monges del Císter: Incipit decima- 
quinta et ultima distinctio que agit de monialibus ordinis l'. Forma part 
del Libellus Antiquurum definitionum Ordinis i, segons i'edició CH. Sé- 
jalon (Solesmes, impr. del monestir, 1892, pags. 465-470), compren les 
disposicions dels Capítols generals de 1228' a 1300. Malgrat el seu 
8. fd. 
9. Eo realitat, el docurnent més antic entre cls transeiits és el deciet del capitol 
de mongis que fou presidit per I'abedessa Blanca d'Anglesola, el 23 dofebier de 1312. 
Aquesta 6s. doncs, la data m l i m a .  
10. Op. cit. nota 1, pig. 125. 
11. id . ,  yAgs. 125-135. 
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interbs, el manuscrit no conté notícies directes sobre Vallbona, i per 
aquest motiu no el publiquem. 
b) Vida de l'eremita Ramon de Vallbona, fundador del monestir: In 
partibus Ispanie 12. 
c) Testament de Ramon de Vallbona: Notum sit cunctis (8 d'abril 
de 1176) la. 
d) Decret del Capítol de les monges, presidit per Blanca d'Angle- 
sola: Quantum ex sacrarum (23 de febrer de 1312) 14. 
e) Abaciologi: Prima nobilis domina lS. Segons el pare Pasqual, l'aba- 
ciologi primitiu abraca tan sols des d'bria Ramírez (sense data) 6ns a 
I'elecció de Geralda de Queralt (13 de julio1 de 1282). Les anotacions 
de la dimissió de Geralda (27 d'octubre de 1294) i de ~elicció de Blanca 
d'Anglesola, que tingué lloc l'endema, jasón de lletra diferent. Heus 
ací la ra6 per la qual donem al manuscrit el noin de "Codex de Blanca 
dAnglesola". Les albes abadesses que segueixen són anotades de diver- 
ses mans. Cloii la llista la mort de la prelada Victoria de Vallbona i de 
Riglós (1626) 16. 
Comprenent el mbrit del "Llibre vert", l'abadessa Riquer mana que 
fos guardat a I'arxiu i que mai ningú no el trogués de la clausura, i va 
permetre que el pare Pasqual es quedés copia de tot, segons consta en 
una acta de la secretaria Maria Josepa de Moxó i de Francolí, datada 
el 24 d'agost de 1800 i escrita a la darrera pagina del llibre 17. No consta 
en quin moment foren lüurades les respostes de l'enquesta al Vicari 
general de la Congregaci6. 
La publicació d'aquest cartulari ha estat concebuda com un ap&ndix 
documental a l'AbacwEogi de Vallbona, editat recentment. 
Dels trenta-sis registres que hem transcrit, vint-i-un pertanyen al 
segle xu i altres nou al segle XIU; en conjunt sumen trenta, tots els quals 
12. id., pigs. 135-140. 
13. id., pigs. 140-141. 
14. Id., pigs. 141-144. 
15. fd., phgs. 144 i següents. 
16. Id., p i s .  54. Una sltra transcripció del c M e x  de Blanca d'hnglesola, fcta 
igualment pel pare Pasqual, la trobsrem a la magna obra del mateir autor, Sacroe on- 
tisuitmis Cdhalonie Monuwnta (ms. 729 de la Biblioteca de Catalunya, IX. pagi- 
nes 727-736. 
17. OP cit. note 1, pig. 173. 
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formen un aplec homogeni i són els que millor configuren els passos 
inicials del monestir. Els sis documents restants, notbriament dispersos, 
hem d'assipar-los als segles mv-xvu. 
Els pergamins triats per Jaume Pasqual afaiqonen una antologia bh- 
sica per a la historia dels primers temps del monestir, com podem com- 
provar ainb la síntesi que seguidament oferim. Els números entre 
parentesis fan referencia als documents transcrits. 
L'impuls inicial ei~caminat a la formació del ceiiobi de Vallbona 
prové de Ramon de Cervera (núms. 2, 4) i deis seus consauguinis eis 
Guardia (2, 30) i els Aguda (3, 5, 17). La donlció primicera es refereix 
a un alou, situat a la val], ofert pels Cervera (21, i la segona, al lloc 
de Vallbona, donat pels Aguda (3). L'eremita Ramon i els seus ja hi s6n 
provisionalment installats. 
A més de conferir la propietat de Vallbona, els Aguda lliuren u11 
hort i un alou situats a Sant Martí (5) i la possessió d'unes terres em- 
plapdes al Vilet (17). La dominicatura d'aquest ve-inat fou cedida als 
ermitans per Berenguer de Cardona (6) i és el primer poblament civil 
que és posat sota eídomini dels anacoretes. 
L'evolució dels ermitatges de Vallbona és, com segueix: primera- 
inent, tenen un alou a la val1 (2); després, tot pindret de'vallbona o de 
la fondalada de Vallbona (3); acte seguit, l'agrupació es bifurca entre 
Vallbona i Sant Esperit, i, sota la influencia de Ramon de Cervera, entra 
en possessió del castell i i'església de Sant Joanlde Montesquiu (4), amb 
els súbdits i el carla, com correspon a una fortalesa militar (B), que 
adés hom designa amb el nom de Colobres (4), adks amb el del 
Tallat (30). ! 
A Colobres -Tallat?, Montesquiu?- hi hagué un monestir florent 
(2, 4, 10, 23, 30, apeudix), que no podem confondre amb Sorboles o 
Cervoles (1, 22), ni amb Tulebras. 
L'eremita Ramon de Vallbona, "home de Déu" (1, 2, 3, 6), actua 
iimb ministeri de prelat (8, 1'4 ll) ,  rebent a les mans les professions de 
les religioses (S); el1 orienta l'observanp vers l a  Regla de sant Benet 
(1, 8) i la modalitat cistercenca -fomentant l'agricultura, la ramaderia 
i la indústria molinera- (1 SS.); entre els seus deixebles més qualificats 
es compten el seu germi Poculull (10, l l ) ,  el sacerdot Pere (3, 8) i 
Ramon Duran (3). Tot aixb pertany a la historia de la fundació. 
La llegenda de com va ésser establerta la comunitat fou recollida, 
en forma de "fioretti", a la vida i miracles del genial eremita Ramon 
de Vallbonti (11). Allí se'ns'descriu el tipus de desert, abrupte i ple 

tal del metus (la), la institució de les capellanies de Jaume 1 (25), el 
llegat d'Alfons el Savi (26), el testament de la reina Violant de Castelld 
(27), la venda de les terres esteiils (31), Pocupaci6 tirhnica dels béns per 
part dels Cardona (32) i la conquesta militar de Vallbona pel bisbe 
Virgili de Lleida (34). 
Aquest breu resum eiis dóna una idea del valor fonamental que el 
present cartulari posseeix per a Vallbona. 
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Ramon Berenguer IV d k  el lloc de  CCuoks, en el territori de Ciurana, i el 
posa en mans de  l'humil eremita d'aquell Uoc, Raman, del SEU conlpany 
Cuillem i dels altres germans, perqud hi edifiquin una esglisia i un altar 
comagrats a Maria (26 de  maig de 1157). 
In iiomirie sancte et individue Triiiitatis, videlicit Patris et Filii e t  Spi- 
ritus Sancti. Ego Raimundus, Dei gratia comes Barchinonensis, regni prin- 
ceps Aragonensis, Tortose atque Ilerde marcliio, libenti animo ac spontaiiea 
volunptate, dono et offero in remissione meorum peccatoruin et redemptione 
anime mee et parentnm meorum, omnipotenti Deo et genitrici eius beate 
Marie, ipsum locum qui dicitur Sorboles in territorio Ciurnne, eo videlicet 
modo ut edificetur et construatur ibidem ecclesia et altare iii bonore Dei et 
beate matris sue I'irginis Marie et fiat ibi abbatia, ubi fiat ordo et religio 
sub regula et obedientia sancti Benedicti in perpetuum. Addo etiam huic 
donationi in circuitu eiusdem loci, teiram que abundanter sufficere possit ad 
sex paria boum annuatin ad omnes eiusdem loci fratmm ibidem Deo ser- 
vientium usus necessarios. Dono ego insuper domino Den et beate Marie 
eiusdem loci ipsam aquam de Seth cum suis ripis hinc et inde ad ortos et 
laborationes eorum nutriendas et rigandas. Prefata omnia dono atque concedo 
domino Den et beate Marie predicti loci de  Sorboles in manu venerabilis 
eiusdem loci Raimundi videlicet hominis Dei atque Raimundi eremite humilis 
fratrius eiusdem loci et Cuillelmi Den ibidem servientis et aliorum ibi in Dei 
servitio permanentium. E t  concedo ipsius fratribus ibidem commorantibus 
ut infra predictos terminos faciant molendinum iu aqna de  Seth, vbi facere 
poterint quod vduerint. Omnia suprasuipta dono atque confirmo beate Marie 
prefati loci, et omnibus eiusdem loci fratiibus tam presentibus qiiam futuris 
cum aquis e t  pascuis, cum petris et lignis, cum montibus et planis, cum 
ingresibus et egresibus, omnia in omnibus, sicut melius et utilius dici ve1 
nominari potest ad omnium eiusdem loci fratrum utiiitatem atque profectum. 
Si quis autem contra hanc donationem venexit a d  inrnmpendum, nihil profi- 
ciat, sed in duplo componat et postmodum hec douationis scriptura in perpe- 
tuum manedt firma. 
Que facta est apud Tortosam VII kalendas iunii, aiino ab  Iiicarnatiorie 
Domini M c LW. 
Sigfnum Raymundi, comes. Sigtnum Guiilelmi Raimundi, dapiferi. Sigf- 
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num Otoni, fratis eius. Sigfnum Guillelmi de  Castrovetulo. Sigfnum Arberti 
de  Castelvel. Sigtnum Petri Sanctiminiati. Sigfnum Guillelmi de  Copons. 
Sigtnum Bernardi de Bellog. 
Pontius scnba qui hoc pnus scripsit. 
Carhilsri de Poblet, núm. 154. 
El llac de referencia correspon a '~ 'actusl  Pobla de CCrvoles. Jaume Pusqual creu, 
cquivocadament, que aquest diploma, que el1 va veure a l'aruiu del cenobi. pertany a la 
fundació de Vallbona, i d'aqui neixcn els errars que han perdurat més d'un segle. 
A despit de ser laic, Ramon de Vallbona actua amb funcionr de prilat. 
El diploma ens masira un tipus de eomunitat pre-cistercenca, hasadn en I'observanca 
de la Regla de sant B a e t  i en el eultiu de la terra i Pexplotació de la ramaderia. 
Hamoia de Cervera, Arnau rle G d r d i a  i el gendre d'aquest, Berenguer de  
Gdrdia ,  i Berenguer de Porta, junt amb llurs respectives mullers, donen 
coniuntament a Santa Maria de VaUbona, a teremita Ramm i als com- 
panys que allá resideiren, l'aluu que tenen a lesmentada val1 (20 de  julio1 
de  1157). 
Sit notum cunctis presentibus et futiiris, quod ego Raimniidus Cervario 
et coniux mea Ponceta e t  Guilla coniux Arnalli de  Guardia et Berengarius 
de  Guardia iener snus et coniur eius Anendis et Berengarius Porta et coniux 
eius Ermesendis, nos siuiul donamus atque coiicedimus Deo et Beate Mario 
S de  Vallebona, alodium quod habemus in predicta valle. Terminatur autem 
predictum alodium: a parte orientis, in ipsa fonte de  Roure et in termine de  
Colobrer; de  meridie, in termine de Omells; de occiduo, in alodio Beate 
Marie; de circio, in termine de  Rochafort ... 
Sic donamus Den et Beate M a i e  et fratribus ibi adstantibus videlicet 
Raimundus eremite et Petrus et Raimundus Duranni illis et successoribus 
eorum quamdiu in predicta ecclesia erunt omni tempore.. . 
Actum est hoc xIrr kalendas augusti anuo M c ~.vn ab~ncarnatione Domiiii 
el annu xx regnante Luzovici regis iunioris. 
Bernardus, sacer, scripsit. 
Les donacions que rcgistrem en els diplomis 2, 3, 4 i 5 tenen un caricter familiar 
i sOn una mosira de la fa i d e  Penhisiasme mllectiur d'aquella gent. Cada pergamí 6s 
u n a  fita per a I'estudi dels enllaws genealbgics. 
Ramon de Cervera és e1 gran senyor i mecenas de la  Segarra i de I'Urgell, i el que 
pasa la' primera pedra de la fundació de Vdbona, on els eremites ja s'havien previa. 
ment establert. L'aiuden en tot els seus parents pmpers els Guardia y els Aguda. (A m& 
del document 2, vegeu els núms. 3, 4, 5, 17 i 30.) 
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Pere &Aguda, aj~eilat Valdaria, la setia muller, els fills i altres familiars fan 
ofrena del lloc de ValEbona a Pennitll Ramon i als compnnys rlue o iwn  
a& el1 (9 &octubre de  1157). 
Cunctoruin noticie fideliuni patear, quod ego Petrus de Acuta, quod in 
cognomine dicitur de  Valdaria, et vxor mea Ermeseiidis, iiec non et filius 
noster Guillelmus et Bernardus et Rainiundus de  Conil frater meus et vxor 
sua Ermesendis et filius noster, damus et tradimus domino Deo oinnipotenti 
e l  beate Marie semper virgini genitrici eius et fratri Raimundo eremite et 
Petri presbiteri et Raimundi Durandi et omiiibus fratribus in ibi Deo servien- 
tibus, illum locum de Valdebona, sicut contiiietur et terminatur: ab oriente, in 
alodio de  Raimundo de Cervaria; in meridie, in fonte dels Omells; de circio, 
in termine de  Rochafort; in occiduo, in fonte de Laurent et de bello linario. 
Quicquid.. . 
Facta carta VII idus octobris, anno ab Incarnatione Doinitii M c 1.~11 ,  reg- 
iiailte Ludovico rege. 
Sigfnum Petri de Narbona, qui hoc scripsit 
Pere *Aguda, cavallcr militant del Temple i constinguini dcls Cervera, f a  ofrena 
de la fondalada de Vallbona, dotant els crcmitcr d'ma base agrícola. Es 1. primera vc- 
gada que, entre ella, és esmentat el 'sncerdot Pere. (A més del document 3, vegsu els 
núms. 5 i 17.) 
Ramon de  Ceroeru i els seus posen sota la protecciíí de Santa Maria de 
Vdlbona el  castell de Colobres i ,  en conseqüencia, donen al7 habitunt.ts 
de  Vallbuna i del Sant E,spevit Pouglésia de Snnt Joan de Colobres, amb 
uma porció üalou, delmes, primicies i oblates (18 de iulwl de 1164). 
Sit notum cuiictis, quod ego Haimundus Cervarie et coniux mea Ponceta 
et Guilla ... l. 
Nos in simul mitimus in gorda, et in baiulia domino Den et Beate Marie 
de Vallebona et de Sancti Spiritus et de  habitatores qui ibidem sunt nec ad  
iu antea a d e m t ,  ipsum castrnm de Colobrers cum suis terminis. E t  donamus 
iios supradictos ad domino Deo et ad Sancte Marie Vallisbone et Sancti Spi- 
ritus et ad habitatores qui ibidem sunt nec ad in antea aderunt, ipsa ecclesia 
Sancti Iovanis de  Castrum Colobrer cum impariliata de  alaudio, et cum 
premicias et oblaciones et presbiteros aurelicos grados de  ipsum castrum de 
Colobrers ve1 de  suis terminis quod supra scriptum est. Doiiamus nos ad 
domino Deo et ad locum Vallebona ad Sancta Mana et ad Sancti Spiritus pro 
iedemptione animas nostras ve1 parentum nostrorum ut Deus sit propicius 
esto nobis peccatoribus. Donarnus nos franchurn et liberum sine vlla reti- 
iiencia a modo usque in perpetuum. 
Quod est actum xv kalendas augustas, anni Domitii hxoce ~xi r i i .  
Sigtnum Raimundus Cervarie. Sigtnum Ponceta. Sigtnum Berenger de  
Guardia. Sigtnum Arsen coniux eius cum infantes nostros. Sigtnum Beren- 
ger Porta. Sigtnum Guilla coiiiux Arnaldi de  Guardia. Sigfnum Berenger 
de  Guardia. Sigtnum Arsen coniux eius cum jnfantes nostros. Sigtnum 
Ermesen coniux Berenger Porta nos qui donamus.. .i 
Sigtnum Pere Sabarot. Sigfnum Berenger de' Grannana. Sigtnum Pere 
de  Reiner ... testes sumus. Poncius, presbiter, qui hoc scripsit die et anrio 
qoo supra. 
El lloc de la granja del Sant Esperit 6s a uns dos q~iiMmetres al sud-est de Valllpna, 
pera no en queda res. Segons aquest document, Colobren s'identifica amb Mantespuiu, 
lloe on encara es veuen abundoses ruines. 
D'aqiiestn escriphira deduim que hi ha dos grups d'eimitans: d de Vallbona i el 
<le Sant Esperit. Ramoii de Cervern facilita a uns i altres la primera expansi6 territorid 
i la possibilitat d'evangclitzar els poblador8 del cartel1 de Montesquiu, el qual comptn 
aliib una engleniola ronsagrada a eant Josn Baptista, patrb dels anamretes. 
Pere &Aguda, iunt an& la muller i el fill, donen a Santa Maria de Vallbona 
i als germans i germanes que viuen en a9ue.n lloc un hort i un alou a 
Sant Marti prop Mal& (26 de juny de 1169). 
In Dei nomine. Ego Petnrs de Acuta et filio meo Guillelmo et coniux mea 
Sancia e t  aliis filiabus meis in simul sic donamus ad locum Sancte Marie 
.\'allisbone ve1 ad ipsos fratres et sorores qui snnt ve1 erunt iii ipso loro, uno 
orto in Sancto Martino de nostro dominico qui est in vocitatum locum propc 
ipso molino de Petro Compan. Habet autem affrontationes: de  un8 parte, in 
rivo Curvo; de  alia, in alaudiuni de  Vergos; de Irrs vero parte, in ipsa serra; 
de IIII', in alaudium. de  Uernad Conil. Et irisuper, sic donamus nos ad vobis 
s'uprascriptos de  ipso alaudio de  Laurentii. Habet affrontationes: de  una parte, 
in alodium de Sancte Marie; de  meridie, tantum quantum tenet ipso termine 
de  Laurencii; de tercia parte, ad ipso stret quod est ad ipsas rocas in valle; 
de  IIII~, in terminum de Rocbafort. Quantum iste affrontationes includünt ... 
sic donamus ad vestrum alaudium fraiichum et liberum, et cetera ... 
Actum est hoc factaque carta vr kalendas iulii, auno Domini w c Lxm. 
Sigfnum Petrus de  Acuta. Sigfnum Gnillelmus. Sigfnum Sancia. Sigtnuiti 
Reruad et aliis filiabus meis, nos qui ista carta, et Fetera ... Sigtnum Arnalldi 
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de Pons. Sigtnum Bernad de  Conil; isti sunt testes. Sigtnum Berengarii 
Arnaldi. Geraldus, sacerdos, scripsit. Sigfnum fratris Petri. 
Es 1s primera referencia que tenim do la comunitat mixta que dona origen al 
cenobi de Vsllbona, el regim de 1s qual ens 6s totalment desconegut. 
Donacid de Berenguer de Cardona al monestir de  Vallbona, a Ramon, ermita 
de  dit lloc, i a les monges que alli serveiren Déu, de  la dorninicatura del 
Vdet (25 d'agost de 1174). 
Sit notum cunctis, quoniam ego Berengarius de  Cardona ... dono et offero 
Deo et monasterio Sancte Marie de  Valleboiia et Raimundo eiusdem loci ere- 
mite et servo Dei ac sanctimoiiialibus ibidem Deo servientibus, ipsam meam 
dominicaturam quam dicunt Villam Mahanor cum omnibus suis terminis ... 
et cum omni senioratico, et cetera ... et accipio ab ipso monasterio pro bac 
donatione, D solidos barchinonensis moiiete.. . 
Actum est hoc VIII kalendas septembris, anno ab Incarnatione Domini 
M C LXXIIII. 
Amb Beicnguer de Cardona signen I'inshment altres cavallors, i en últim terme 
Ermengol, nimte d'Urgell; Pere, birbe de Vic, i Bartome", natari. El nom del Vilet en 
llati ens recorda la seva vila romana (vegeu el docurncnt núm. 17). 
Alfons I el Cost ofereix al cenobi de Vallbona la p l q a  de  Boacar {octubre 
de 1174). 
In Dei nomine. Notum sit cunctis, quod ego Ildefonsus, Dei gat ia  rex 
Aragonensis, comes Barchinonensis et morchio Provincie, pro remedio anime 
mee et parentum meorum, dono domiiio Deo et domui Vallisbone et tibi 
Heatrici, illam plazam de Boachar cantarario et nepotibns suis que est dicte 
domus Poncii panicer. Supradictam autem plazain dono iam dicte domui 
r t  tibi Beatrici tali scilicet modo, ut habeatis ipsam liberam et francham ad 
faciendum ibi casas et quicquid ex inde ve1 ibi facere volueritis absque omni 
censu ve1 vsatico quod michi ve1 meis ullo modo non prestetis. Affrontat 
autem iam dicta platea: de  oriente, in via publica; de  occidente, in domibus 
de  Zaida Arrarz; et de  alia parte, in domihus Iafie, ex alia parte, in domibus 
de  Alborcoch. Sicut ab istis terminis includitur et teiminatur, sic dono De0 
et iam dicte domui liberam et francham, cum ingresibus et egresibus suis. 
Actum est hoc iii Uerda, meuse octobri, anno Domini M c LxxInr. 
Sigtnum Ildefonsi, regis Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchio- 
nis Provincie. Sigtnum Sancie, regine Aragonum, comitisse Barchinonensis et 
marchisse Provincie. Sigtnuin Guiraldi de Iorba. Sigtnwn Guillelmi de Cer- 
varia. Sigfnum Guillelmi de Alcarraz. Sigtnnm B[ernardi], abbatis Sancti 
Felicis Gerundensis. Sigfnum Raimundi de Moiitecanato. 
Ego Bernardus de Calidis, scriba regis, scripsi hanc cnrtain et feci hoc 
sigfnum. 
Sembla que el lloc ha de situar-se a Lleida, on des d'un principi hi ha intenció de 
fundar un cenobi filial. En les coiifrontacions abunden 'els nams ardbics. La primera 
superiora regular 4s Beatriu; encara no hi Iia abadessa. 
Aquest diploma esti posat a la capcalera del capbreu que i'abadersa Blanca d'An- 
glesola man& fer, i'any 1308, de Ics cases de Lleida que pagaven censos al monest". 
Era un volum de mida f d i  getit, nmb fulls de ~e rgami  i un Gontispici il,luminat i 
guamit amb les ames dels Anglesola. Portava la llegenda següent: "Aci wmenzen les 
cartcs dels censals dels albeichs e dels orts quel'inonastir de Vallbona reeb en la ciutat 
de Leida. Carta del señor Rey Nalfos ..." Ara el rnariilscrit és perdilt. 
Afsenda, muller d'Isarn, militar, ofrena el seu cos a DÉu i a Santa Maria i fa 
vots per viure segoni lórde de sant Benet, en mans de Ramon eremita 
i de Pere sacerdot, en presencia dels germans i germanes que s6n a 
Vollbona (1 175). 
Notum sit cunctis ... quod ego Arsendis, mulier Ysarni militis dedit ... 
Corpus suum domino Deo et Sancte Marie de Vallebona in manu Raimundi 
eremite servi Dei et Petri presbiteri et aliorum fratrum et sorurum qui ibidem 
sunt aut emnt et convenit fidelitatem et castitatem et obedientiam omni tem- 
pore vite sue secundum Ordinem sancti Benedicti et dedit Deo et Sanctc 
Marie de Vallebona et  cunctis fratribus et sororibus ibidem Deo servientibus, 
d e  suo honore, unam peciam alodii in Anglarola, in ipsa Lagustera ... l. 
Actum est hoc anuo Incarnationis Domini M c u x v . . .  
Bertrandus, subdiachonus, scripsit. 
El cenobi continua en regim doble, pera aquesta 6s l a  dsrrera noticia que en tenim. 
Se supora que Arsenda 6s vidua. E l  sacerdot Pere, que figufa després do Ramon, rembla 
que acomploix la missió de mnvalidar los funcionr prelaticies que ostenta I'eremita, mal. 
arat ésnor laic. 
1. Eremple de toponimia menor. Sembla que es refereix al nom propi d ú n  lloc 
que pmv4 de locua, inclbs dins el terme d'Anglesala. La Plana d'Urgell mantingué algu- 
nes zones lacurtres fins als temps recents. 
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Alfons 1 dóna al  cenobi i a l'abadessa Oria una finca del domini de  Rosea 
i una fondalada que va fins al Segre d mar^ de 1176). 
Don Alfons, rei d'Aragó, comte de Barcelona i marques de la Provenqa, 
concedeix a Vallbona: 
... et domine One, nbbatisse, totum illum honorem de meo dominico de 
liofea ... et cum illn etiam soto usque in Segrum flumen ... per alodium fran- 
chum et iibemm ... . 
Actum apud Ilerdam, mense inarcio, anno Domini h~ c Lxxvr ... 
Guillelmus de  Bassia, notarius domini regis, scripsit. 
Ambdues propietats s'hsn de situar a Lleida. 
es el primer document adrecat a Oria Ramiez. Sepons I'Abociologi que acabem 
de publicar, Oria servi a! cenobi durant dues prelahirea: del marc de 1176 a 1180 i 
del 8 de febrer de 1181 al 13 de febrer de 1184. 
TestBment de  l'erenlita Ramon de Vdlbona ( 8  r lób~il  de 1176). 
Notum sit cunctis omnibus, quod ego Raimundus de  Vallebona relinquo 
coipus meum ad ipsam ecclesiam Beate Marie de  Vallebona. Nullus enim 
exitum mortis potest evadere, quapropter dispono et ordino me predicto loco 
Beate Marie in perpetuum. Similiter relinco conventum et sanctimoniales que 
manent ir, ecclesia de  Vallebona ve1 que manere voluerint in obedientia aba- 
tisse de  Colobres, in tali pacto, quod ipsa abatisa non trahat eas de  predicto 
loco nec abstrat aliquid de  rebus illius loci quod muted in alium locum. Si 
ver0 ipsa abatissa de Colobres manere voluerit in predicta ecclesia de  Valle- 
bona, sanctimoniales et conventus eiusdem loci de Vallebona sint ei obedien- 
tes. Si auteni predicta abatissa noluerit manere in predicta ecclesia, conventus 
ecclesie de  Vallebona eligat priorissani ad suam voluntatem et sine vlla con- 
tradictione. 
Actum est hoc vi idus aprilis anno domini M C  -VI. 
Sigfuum Raimundi de  Vallebona qui hoc firmavid, testibusque firmare 
rogavid. Itenim ego Raimundus de  Vallebona dono et concedo germano meo 
Pocululo ut  semper habeat\ victum et vestitum in ecclesia de  Vallebona et 
ut semper maneat in illo loco sive sit laicus sive frater. Sigtnum Geraldi de 
Amaldano. Sigtnum Petri, sacerdotis de Loro. Sigtnum Reinaldi, sudiachoni 
de  Turrerubea. Sigtnum Poculluli, fratris Raimundi d e  Vallebona. Sigtnum 
Petri, capellani de Loro qui hoc scripsit. 
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quos, invocata Christi virtute, ex manuum appositione divinitus curabat et 
demones a corporibus effugabat, adeo ut plusquam duo milia Iiuiusmodi 
morbo laborantes ab eo curarentur. 
Cum igitur vu Dei in eodem loco toto mentis affectu deinde amplectans, ita 
corpus suum ieiuniis aflixit ut tribus diebus in hebdomada omnino victu care- 
bat, nullum cibum ve1 potum summens. Omnia membra ferreis ligamentis 
perstringebat ne aliquod illorum a Dei servicio deviaret. Hec eo operante, 
quadam die ad ipsum locum sarraceni pervenerunt christicolis insidias pa- 
rantes, quia locus ille, propter arhomm densitatem et saxorum eminenciam, 
trameuntibus pergendi iiberum prohibebat iucessum. Invenerunt sanctum 
virum quem aprehensum, iuter fructeta latitantem et orantem accepemnt 
eum secum, trahentes ligatis manibus, et duxerunt eum ad opidum Ciurane. 
Cumque illuc pervenissent, illico ferreis catenis ipsum mancipare decreverunt. 
Sed qui eum commpere voluit, subito visum amisit. Prospicientes igitur 
quod vir Dei esset blandis allocu~onibus, temptare ceperunt ut, Christi fide 
relicta, ad eorum ignorantiam et culturam deveniret. Sed vir Dei sancte 
Trinitatis non immemor et terreni tiinoris immunis, eorum blandimenta res- 
puit. Quod videntes sarraceni, crudeliter ira commoti, duxerunt illum ad 
montis supercilium ut ipsum precipitarent. Qui respondens eis, dixit: "Si 
Deus hoc vobis facere permittit, faciatis." Ipsi autem eum aprehendere,ne- 
quivemnt. Quod videntes, quia Deus ipsum protegebat, dimisserunt eum. At 
ille abiens pervenit ad locum suum, et sic e i  multociens evenit. 
Quadam die, cum sarraceni ad locum dictum pervenissent, scientes ipsum 
esse vimm sanctum nec ulterius eum aprehendentes, petebant ab eo ut sibi 
daret aliquid ad manducandum. Hille, dicensse nichil alimenti habere preter 
pamm leguminis, demonstravit eis foculum uhi legumen dependebat. At illi 
persistentes dicebant se aliud habere, at .  ille verum dicens negabat. Illi 
autem, ira fremeutes. cvcem acceperunt quam vir Dei continue adorabat et 
in stme lignorum igne accemo velocius recondidemnt. Ipsam siquidem struem 
lignomm vu sanctus pro. labore quotidiano sibi collegerat ut si quis transiens 
re1 ad ipsum veniens algoris orrorem, igne accenso de lignis ipsis frigns rele- 
varet. Lignis itaque ~consumptis, vir sanctus, dolens de crucis amissione, 
perstitit iu orationibus et dum orasset, crucem conspexit sub cineribus incon- 
taminatam et eam labe carentem, quam elevans cum gaudio gracias egit Deo. 
Quadam die cum linpham aurieret a foute, Deus inquit mirabilis est in 
sanctis suis, probans servum suum si alium potum quam aquam affectaret, 
dum aquam in vas funditur, subito. in vinum transmutatur. Quod videns 
sanctus,proiecit vinum nollens.recedere a proposito ut vinum potaret, aliam 
aquam ausit. Similiter cum sederet sub ruppe in speluuca advenit ad hostium 
spelunce quidam serpens corpore magnus, aspectu terribilis. Cui vir sanctus 
intrepidus pedes nudos offerens viam semper nudis pedibus absque calcea- 
meutis iucedebat. Dixit ei: "Bestia, quid queris? Nichil mali inferre valebis." 
At illa, inclinato capite, viro Dei intacto, velociter abscessit. 
Famulus quidam veniebat ad sanctum virum: petit ab eo ut bestias 
aratorias ad hunc locum quem culture aptum noverat per ipsum transmiteret. 
Dimt ei vir sauctus: "Accipe vacas duas et taurum quem nutrimus; vade et 
perfice sicut moveris." At ille recedens sicut dominiis preceperat, accepit vacas 
duas cum bove et ad dictum locum profectus est. Cumque ad viam mediam 
pervenisset, taurus retroflexit gressus suos et, inmoderate currens, cum magno 
impetu venit ad celiam domini soi et stans a longe genibus curvatis et capite 
inclinato quasi peteret veniam a domino suo. Quod cum vir sanctus perce- 
pisset, gratias egit Deo qui in mutis animalibus et terre nascentibus cotidie 
mirabilia operatur et, manu elevata, licentiam animali tribuit euudi et statim 
curso inmoderato recto tramite ad famulum pervenit et sic pariter profecti 
sunt. 
Cum vir Dei, tumultum humani favoris prorsus fugiens, incellula sua 
solus permaneret ut libenus oraciones Deo huderet, venit quidam puer petens 
ut secum posset habitare, at ille abnegans ducit sesolum semper permansunim, 
swvum nec comitem non habitumm. Cum vero puer inprecibus perstitisset, 
quadam similiter devota muliere nomine Valencia idem deprecante, concessit. 
Sanctns vir transtulit se in aliam speluncam ut posset Deo melius servire. 
Quadam die, cum frater sancti viri ad hanc vallem pervenisset, ducens 
secum aselum, commendavit aselum dicto puero ut eius custodiam haberet. 
Iste siquidem puero surgens de nocte vidit totam vallem lumine fulgentem, 
angelis plenam, quod nesciens cucurrit ad cellam sancti viri clamans ut se 
adiuvaret: timuit enim ne homines illi aselum subriperent et extraherent. 
Sanctus autem vu intra cellam similiter cum angelorum exercitibus' com- 
morans, ut puer abiret dedit signum. At ille magis pulsan~ ianuam cellde 
. . 
aperiens, introspexit et vidit cummagno coruscamiue augelorum multitudinem 
auasi ad misse officium Dreuaratam, sed statim evariuit ab occulis eius visionis 
. . 
fulgencia unde vir sanctus diu p&mansit tnstis et gemebundus nolens ut 
aliquis ad locum ipsius accederet. 
Explicit de vita et miranilis Beati Raymundi ~Anfessoris. 
Esmentada per F. Torres i Amat, dAemai<ls, Barfelana, J. Verdaguer, 1836, pag. 719. 
L'indincutibfe fundador de Vallbana, Ramon, morí el 9 d'abril d e  1176, segons 
con$- trsdicionalment. La seva vida és al cMex d e  Blanca d'Anglesola. el qual conté 
documents que arriben hs a 1312, segons comprovem per una resalucib capitular feta 
nquest soy. 
A despit dels elements llegeodaris i fantastics, la "vita et mbaculis" del venerable 
Ramon de Vallbona és un document irnportant de la literatura ascetica de principis del 
segle m, a causa d e  les abundoses noticies que conté sobre el campoitament dels sali- 
taiis i el carieter de les instdacions emiitanes. 
La frase "de Angularia ariundus" sembla ésser una interpolaciú d e  I'epaea de les 
prelades d e  la Casa d'Anglesola; de fet, va ésser afeada  sobre el text primitiu del 
cbdex de Blanca. Encara que Ramon no esa inscrit al martirologi, tal com es feia amb 
P I S  m k t M  i confessors, consta que 6s enterrat sota I'nltar de Santn Msiia "la vella". 
Les certificacions de la seva sintedat s6n abundoses en els docurnents i la tiadicib vall. 
banina. El matek apellatiu de "Vallbona" 6s un testimo.iatge de la propia canversi.5, 
puk que el1 d6na nom a 1s val1 i bansfarma 'Yallmala" en "Vallbana". Per aquest 
motiu, segons Ripbll i Vilamajor, li era aplicat el text biblic que di": '7nveoit eum in 
tema deserta, in loco horroris et vnste solitudinis" (Deut., 32, 10). 
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Alfons 1 concedeir a Vallbona el prioilegi de la imriiunitat reial (ohril 
de 1177). 
In nomine sancte et inclividue Trinitatis ... Ego Ildefonsus gratia Dei 
rex Aragonensis, comes Barchinone et marchio Provincie conpuiictus igne 
Sancti Spiritus ... dono monasterio Vallisbone et tibi domine Orie abbatise et 
sororibus tuis ibidem Deo servientibus in perpetuum, quod nullus homo sit 
ausus casas vestras ve1 grangias ve1 cabanas quas modo in toto regno et 
dominatione mea habetis ve1 habiture estis, violenter intrare, frangere, ve1 
dirmmpere, ve1 bomines ve1 gannatum ve1 aliquid aliud per vim extrahere. 
Ita inquam precipio ut quicumque contra hanc voluntatem meam ire presump- 
serit perdet meum amorem et peictabit michi mille solidos et  insuper habebe 
inde in querimoniam tamquam de invasione propie mee domus ... et si qiiis 
pro aliqua re ve1 calumnia vos inquietaverit et ad ioditium pertraxerit pro 
magna ve1 parva re. Si res pergrandus fuerit et iudices mei iudicaverint ut 
solo verbo abbatisse. Si vero mediocris, ve1 magna ve1 parva fuerit, mando 
ut in sola ventate unius sororis idest solo verbo simplo absque alio iiiramento 
et sine aliis testibus vestra causa ... definiatur. 
Actum est hoc apud Tarrachonam, meuse aprili, anno Domini M c ruuvir. 
Sigtnum Ildefonsi, regis. Sigfnum domina Sancie, regine. 
Guillelmus de Bassia scripsit. 
La tlsnsaipcib del diploma és molt entiactada i no d6na a entenhe la rica vrrietat 
de situacioos que abrsca la prateccib reial. Entre altres piivilegis, el cenabi gaudeix del 
dret de refugi. (Per a m6s detalls, vegeu a I'Abnciologl de Vollbono, primera prelstura 
d'oria Ramírez, pAgs. 48-49.) La immunitat pantifíciale va obtenir d'lnnocenci 111 el 
26 de febrei de 1201. 
Ramon de Torrofa i su muller Gaia donen a Déu, a Santa Maria i a i'abadessa 
Oria una t m a  a Barbens (27 de novembre de 1177). 
Ramon de Turrerubea i la seva muller Gaia ... damus domino Deo et 
monasterio Sancte Marie Vallisbone et abbatisse eiusdem monasterii nomine 
O[rie] et omni conventui eiusdem loci ... una finca en el terme de Barbens. 
Actum est hoc anno Incarnatinne Domini M c LXXVII, v kalendas de- 
cembris. 
Sigtnum Ricardi qui scripsit. 
La muller de Ramon de Tarroja, anomenada Gaia, dona nom al poble delr Omells 
do iVa Gain, localitat pertanvent a la baronia del monestir. 
Gaia era filla de Ponc de Cervera i, en caswse amb el valer& Ramon de Terroja, 
dona origen a la nova dinastia del vescamtat de Bas. 
La reiw S a q a  compra i f a  donació a les monges da1 lloc de Vallbona, perqud 
hi edifiquin el monestir (febrer de 1178P). 
, 
Omnibus sit iiotum, quod ego Sancia, Dei gracia regina Aragonensis, 
comitissa Barchinonensis et marchisia Provincie, comparavi illum locum de 
Vallebona de illis dominabus Deo servientibus per D solidos. Facta compa- 
ratione statim dedi et concessi locum iam dictum illis dominabus ad hedifi- 
candum ibi domum in qua domino Deo devote possint servire et ut bona 
congregacio dominarum regulariter viventium ibi fiat. Concedo preterea li- 
benti animo quod tanta bona ibi faciam quod sufficienter victum et vestitum 
possint habere. 
Sigtnum Sancie, regine Aragonensis, comitissa Barchinonensis et mar- 
chisia Provincie. 
Aquest pergami no té data, perij, segons anota Jaumie Pasqual, porta In signatura 
nutbgrafa de la reina. El situem dins el periode de la vigita que els reis practiquen al 
cenabi (febrer de 1178?), o be immudiatament després. 
De la lectura del diploma deduirn que en aquella ocasió encara no havia comoncat 
I'edificació principal de la dornus. 
Alfot~s 1 ddna a Déu á a Santa Maria de VaUbona Ea torre que posseeix a 
Lleida el bisbat de Girona, per tal d'edificar-hi una abadia cistercenca 
(26 de mur9 de 11 78). 
Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descen- 
dens a Patre luminum ... 
Idcirco, in nomine sancte et individue Trinitatis pateat omnibns homi- 
nibus presentis atque futuris, quod ego Ildefonsus, Dei gracia rex Aragonensis 
el comes Barchinone et  marchio Provincie: conpunctus igne Sancti Spiritus 
ac cupiens veniam peccatorum meorum a domino Iesu Christo cousequi 
posse, pro remedio etiam animaruin patris et matris mee nec non et aliomm 
parentum meorum, bono animo et spontanea ac propia volnntate, dono atque 
in perpetuum concedo domino Deo et venerabili' domui Saiicte Marie de 
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Vallebona et domina Orie abbatisse et sororibus ibidem De0 servientibus 
presentibus atque futuris illam turrem cum omnibus suis pertinentiis et qum 
alio honore quem ecclesia Gerundensis habet apud Ilerdam et habere debet 
scilicet ad edificandum et construhendum ibi monasterium et ut ihi construa- 
tur abbacia soromm secundum ordinem cisterciensem Deo et hominibus 
placentes. Affrontat autem iam dicta turris et predictus honor, ex una parte, 
iii flumen Sicoris, ex alia, in illa turre que fuit Berengarii Arnaldi de Angle- 
rola. A tercia ver0 parte affrontat in ipsa serra de Alcoleia, ex alia quart;i 
parte affrontat in termino illiis turris que fuit Amaldi de Rufaca. Sicut ab 
istis tenninis includitur et terminatur iam dicta turris cum iam dicto bonore. 
Sic dono atque in perpetuum concedo domino Deo et  iam dicte domui et 
sororibus eiusdem loci presentis atque futuris cum omnibus suis pertinentiis 
et curn ipsa aqua ut haheant et posideant libere et ahsolute absque omni 
vinculo ad suum propium alodium nec teneantur aliquid dare ve1 conferre 
in expensis ipsius cechie sed habeant plenam et liberam facultatem accipiendi 
aquam pro ut opus illis fuerit ad rigandas tenas suas et ad omnem alium 
usum sine omne censu ve1 usatico et sine omni exactione quod non cogantur 
solvere ve1 dare pro ipsa aqua nec pro ipsa cechia. Insuper dono atque in 
perpetuum concedo iam dicte domui et memoratis soronhus de Vallebona, 
Raimundum de Aragone cum omni honore et avere quod modo habet ve1 
in antea adquisierit et ut ah hac hora in antea sit solide et libere iam dicte 
domus et soromm ibi Deo senrientium ita quod nullus homo habeat ullum 
districtum super eum, nec ullum servicium tenatur alicui facere nisi iam 
dictis sororibus. 
Actum est  boc apud Cesaraugustam, vi1 calendas aprilis, anno ab Incar- 
natione Domini M c m v m .  
Sigtnum ildefonsi, regis Aragonum, comitis Barchinone et marchionis 
Provincie., Sigtnum domina Sancie, predictorum locorum donatricis atque 
regine. Sigtnum Guillelmi de Cena ia .  Sigtnum Geraldi de Iorha. Sigtnum 
Bernardi de Anglerola. Sigtnum Guillelmi de Anglerola. Sigtnum Petri de 
Belvis. Sigtnum Berengarii de Boxados. Raimundus de Calidis, barchinonensis 
decanus atque levita. 
Ego Bernardus de Calidis, scriha domini regis, scripsi hanc cartam et 
feci hoc t. 
Aquesta ofrena es va veure acomplerta amb la Fundació de Sant Hilari, la qud 
fou ~ m t e d s  a teme vers 1204, quan arribaren les primeres monges de Vallbona. 
Referait al noshe eenobi, no pot ésrer que pel febrcr de 1178 no s'hayés bastit 
la domus i que un mes despres re 1s desimi amb l'adjectiu de uemiabifa domui. Aixb 
vol diz que hi devia haver, des d'un piineipi, alguna constniccib m6s o menys provi- 
sional. 
IJernat de  Caldes dóna a VaUbona una propietat qtae tenia a Lleida (22 d'a- 
gosi de 1178). 
Bernardus de Calidis ... doni, Sancte M&ie de Vallebona et  sororibus que 
ibi sunt in manu Horie Remiredz, abbatissa de Vallebona ... un honor en el 
terme de Lleida. 
Facta carta mense augusto, XI kalendas septembris, anno Incarnatione 
Domini M c ~ V I I I .  
Sigtnum Romulfi, que scripsit. 
Sembla que fa menció de Berna1 de Caldes, escrivi de la Cancelleria reisl. 
Cuillem $Aguda dóna o Déu i a Santa Maria' de Vallbona, junt amb la filla 
Romana, el lloc que posseeix al Vilet (abril de 1180). 
In nomine Domini. Notum sit cunctis, quod e i o  Guillelmus de Aguda ... 
dono domino Deo et Beate Marie Vallisbone et  Sandine abbatisse et  con- 
ventu sanctimonialiurn eiusdem loci quicquid habeo ... in Villa Magni Ho- 
noris videlicet decimas census.. . cum filia mea Romana per omne tempus.. . 
Actum est hoc anno dominico M c LXXX, mense apiili ... 
Sigtnum Bernardi, sacerdos, qui scripsit. 
Es i'única referencia que teriim de l'abadiat de Sandina (abril de 1180-fobror dc 
1181), la qual actua pw breu temps entre les dues prelatures d'Oru. L'instrument que 
comentem té la euriositat de donar-nos a con&ixer el nom roma del Vilet, on anys enreia 
fuien descoberts els mosaics #una izilla. 
Es un cas tipic de Y'áblatio puerarum" medieval. 
(A més del docurnent 17, vogeu els núms. 3 i 5 . )  
Decretal del "~netus", de Gregori IX, relativa o1 cenobi de Colobres (1180). 
Alexander 111 Oscensi episcopo et Pnori Sancte Marie Cesaraugustan 
(anno 1180). 
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Relatum est ad audientiam nostram quod cum quidam vir iiobilis, prudens 
e t  poteiis, A. nomine, M. mulierem de Oreia quondam vxorem suam suspectam 
haberet, fratri et militibus suis precepit ut eam longe ad pnvata loca dedu- 
cerent e t  gladio ocuderent. Quam cum ipsi ad qnandam silvain duxissent 
et evaginato gladio eam occidere vellent, eadem ad pedes cognati cecidit, et 
ut  vitam sibi seivaret lacrymosa supplicatioiie rogavit. Cognatus vero mise- 
ricordia e t  pietate ductus, ei sub tali conditione pepercit quod in moiiasterio 
de  Colobres habitum monasticum deberet suscipere. Quo audito, maritus eiiis, 
quia reservata erat ad vitam, grave plurimum tulit sed tamen postmodum 
acquievit. Sicque factum est, quod duos episcopos, Cesaraugustanus et Tiras- 
conensis ut  eam benedicerent et ei velum imponerent ad monasterium ipsum 
adduxit. Episcopi vero rem ignorantes, et quia iuvenis erat, et filium habeliat 
parvulum mutacionem vite suspectam habeiites eam seorsum conveuerunl 
que utique ipsis rem per ordinem patefaciens, quod mortis timore et noii 
bono animo monasterium intrabat, episcopis de  morte ipsius timentibus et 
quod ab ea audierant propalare nolentibus, alter eorum Tirasonensis sci- 
licet, ut viri illius tyraniiidi satisfacere videretur, m"1ieri velum imponere 
simulavit. Tandem autem viro et fratre de medio sublatis predicta mulier 
de monasterio exivit et cuidam iiobili P. videlicet de  camberis nupsit. Sorores 
autem cum reclamarent, et episwpo Calagurritanensis conqueste fuissent et 
episcopus non posset eam videre nec super his convenire ad instantiam so- 
rorum, eam ve1 virum quem acceperat excornmunicavit et totam terram eius 
interdixit, ignorans quomodo res processisset, quam utique sententiam vene- 
rabilis frater noster Tarraconensis archiepiscopus postmoduin conñrmavit. Nos 
igitur de  honestate et pmdentia vestra confidentes causam ipsam esperientie 
vestre duximus commitendam et fine canonico terminandam. Ideoque discre- 
tioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus predictam mulierein 
et virum recepto iuramento quod vestro debeant stare mandato al, excommu- 
nicationis vinculo absolvatis deinde tam mulierem quam priorissam et ino- 
niales prescripti mnnasterii ante vestram presentiam diligentissime audiatis, et 
fine canonico terminetis. Quod si legitime probatum fuerit non timore mortis 
predictam M. religionem intrasse aut quod fecit, ratum postea habicisse, 
ipsam ad monasterium redire et Iiabitum depositurn sumere, censura eccle- 
siastica compellatis. 
Es coneguda sota la nibrica De hk, quoe ai, mettisue causa fiunt. Jaume Pasqual 
srgueix el text de M. Gonzalez Téllez, Commentaria perpetua in singulos tedia quinque 
librorum Decretalim G~egoril IX, Maceratae, Haereder Balleonios, 1776, lib. 1, tit. XL, 
cap. 1. La decretal qne transcrivim esti destinada n provor que la violencia física o 
moral anukla la for~a  dels ictes juridies (vegeu el nostre assaig Le decrctnl del "metus" 
d8i cena% cistereenc de Calobres: Contribució n restudi del8 origen8 tnondsf.4~~ de 10 
serhiide del Talla, Tariagona, "Boletín Arqueológico"; en premsa). 
El pare Jaume Pasqual completa aquestn decretal amb el següent preambul: "En e1 
cuerpo del Derecho canónico y en las Decretales del papa Gregorio tenemos un canon 
que parece confirmación de quanto quede dicho sobre el monasterio de Cnlobres y dis- 
posición testamentaria del ermita60 Ramón sobre este monasterio y el de Vallbona. Es el 
capitula 1 . O  del tihilo 4.' de his quae ui ve1 metus c a m  fiunt. Lo copiar6 a la letra 
no conforme se halla en el tomo 2, libro l.", sino como lo da Gonzales en su wmontaiio 
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sobre ese capitulo, porque añadc muchas cosas que faltan cn el cuerpo del Derecho y que 
ponen el echo en mejor punto dc vista. Dice pues así." 
1 la conclou amb I'epileg que indiquem a continuaciá: 7 m e m o s  aquí un monii- 
mento cierto del monasterio de Colobres o de su existencia antes del ario 1180 en que 
el papa Alejandra 111 mandó terminar la ruidosa causa de iina monja del mismo mo- 
naiterio, pues si bien algunos enemplarer parece tienen en lugar de Colnbres, Calabris, 
Colubris y Tolobris, empero el autor de las notas del referido canon dice expresamcnti 
que en los códices mas correctos se lee coiistantemente Colobres: ita -dice- rnmiqis- 
cripti emendatiores. Pudo provenir la variedad y equivocación del nombre, de la nin- 
guna noticia que s c  tendría del monasterio de Colobres quandn se hicieron las copias, 
y asi los copistas fácilmente substituhinan un término .que se acercase más al que 
tenia y con que era conocido el famoso monasterio de Tulebras, en Navarra, dc donde 
pensarian haver sido monja la señorri de que se trata en el canon. A ese mismo principio 
se atribuye la variedad de los nombres que observamos e" las firmas de los obispos que 
n j z i i m n  a consilios antiguas de España en los diferentes códices que han llegado ,hasta 
nuestms dias. ',:lxl 
"Pudo también eontribiihir a la equivocación el ver que los obispos que embió el 
marido para que diesen el velo a su m u g a  soson el de Zaragoza y el de Tarazona, y que 
el de Calahorra fue el que excomulgó a la monja salida dcl monasterio y a su nuevo 
marido, que por ser más cescanos del monasterio de Tulebras, de Navarra, tenian más 
proporción para ello, que con el de Colobres en Cataluña. Esta mayor facilidad es sólo 
npuente y a primera vista, pues como absolutamente ignornmos q~iiéner y de dónde 
fuesen los persnnages que dieron motivo al canon, con decir que no eran de la provincia, 
sino aragoneses o navarms, sc desvanece la dificultad. El primer marido mandó llevar 
a su rnuger a parages distantes y allí matarla: a t  e m  longe ad priuatn loca dsdq~cerent 
el gladio occidarent, y esta circunstancia, unida con la confirmación dc las censuras 
fulminadas por el obispo d e  Calsharra, hecha por el arrobispo de Tarragona, como lo 
dice el papa, corresponden más presto a cosa de Cataluña que de Navarra. 
"Mas, sea lo que fuere de esto, lo cierto es que l+ &dices más antiguos o más 
correctos dicen: in monasterio & Crilobres, como lo a s e w a  el autor de las notas: a más 
de eso, la expresián de que usa el papa hablando de las monjas que seguían la causa 
contra la fugitiva, en manera alguna puede convenir a las de Tulebras, en Navarra, 
sino a las del monasterio de Colobres en Cataluña, piies no dice que los comisionados 
manden comparecer a su presencia a las partes litiganteg, esto es: a la abadesa y monjas, 
sino a la priora: Pdoriiisam et moniole>, circunstancia que en ninguoa manera era convo- 
niente al monasterio de Tulebras. en Xavarra, que no tenia por prelada una piiors, 
sino abadesa, y era muy ~ r o p i a  del monasterio de Colabrcs en Cataluña, despiiés que 
D.' Oria, su abadesa, abandonó ese monasterio prefiriendo al de Vallbona, conforme el 
testemento d c  san Ramón, fundador de ambos, quatrb años agites de cnpedúre la 
comisi6n, esto es, en el de 1176." 
Pere de Belluk es dóm al cenobi en uida a en mort, ensems que ofreno cl 
castell de  Llorew; i la comunitat Faccepta a la participació dels seus béns 
espiritual8 (8 de  febrer de 1181). 
In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus quoniam ego Petrus de  
Eelvis amore Dei e t  in remissione peccatorum meorum, et pro anima pairis 
mei et matris mee e t  ut  Deus donet michi prospentatem in vita et in morte, 
dono et offero e t  in perpetuum trado domino Deo et Sancte Marie de  Valle- 
hona et omni conventui que ibi est monacharum et sororum ... iii manu Orie 
Remiredz abbatisse et Berengarie Ceruarie e Berengarie de Odena et omnium 
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sororuni que ibi sunt ve1 erunt ibidem Deo servientes omnia mea directa de 
castro de Llorenz ... Ipsum veto castrbm de  Lorenz cum omnibus affronta- 
tionibus et terminis suis ... sic dono et trado ... domino Deo et Sancte Marie 
de Vallebona ... ego vero Oria Remiredz et Berengaria de Cervera et Beren- 
garia de Odena per nos et per omnem conveutum de Vallebona qui ibi est 
velerit accipimus vos Pehe de Belvis in beneficiis et orationibus que iii 
\'allebona atque nostro monasterio emnt facta per omnia tempora et faciemus 
vos inde participes et in die obitus vestri faciemus officium pro vobis sicut 
debet fieii de uno fratre ve1 sorore nostra sine enganno. 
Facta carta donationis, VI idns februarii, anno a b  Incarnatione Domiiii 
%I C WW. 
Sigfnnm Petri de Belvis qui fumo et laudo et testes firmare rogo. 
Sigtnum Ermesendis. Sigtnnm Anglesie sororibus meis qui firmamus ..., 
Sigtnum Wilelmi de Anglerola. Sigtnnm Raimundi de Tarascho. Sigfnum 
Raimundi de Anglerola. Sigtnum Arnaldi de Rubione.. . 
Raimundus, sacerdos et  scriptor, rogatis scripsit die et anno quo supra. 
És el primer succés que trobem a Vallbona d'una mrnunib merament espiritud; #una 
"familiaritas" a, com diriem ara, d'iina carta de germandat. 
A mes, el dia de I'bbit de Pere de Bellvk se li far& un ofici com el d'una monja. 
El fet ha d'6sser classificat entre elr casos de "traditio coiporis et animne". 
Alfons I' ofereix a VaUbona la torre de Serralada, amb tres joüades de terra 
(setembre de 1183). 
... Ildefonsus rex ... dono et offero monasterio Vallisboiie et vobis domine 
Orie Ramirez abbatisse ... illam. turrim de Serralda que est juxta honorem 
quem dedi Petro de Besora cum tribus iovatis terre ... affrontant ab oriente 
in illa Clamor, a meridie in camino veteri ... usque in caminum maiorem qui 
vadit de iierda usque in Monson et inde revertitur in Clamor ... 
Sigtnum Ildefonsi regis Aragonum, comitis Barchinone et marchionis 
Provincie. 
Facta carta apud Ilerdam, inense septembri, era M cc XXI, regnante me, 
Dei gratia, in Aragone et in Barchinone et  in Provincia. Episcopo, Berengario 
in Ilerda. Episcopo Stephano in Oscha. Episcopo Petro iu Cesarangnsta. Epis- 
copo Toma in Tarascona ... 
Sigtnum Berengario de Parietibus, notarii domini regis. 
Segons Jaume Parqual, el present diploma esta datat a ¡'"era bi cc xxr", que cor- 
respon a I'any 1183, temps en que Oria encara 6s abadessa. 
Sembla que es referek a la  d da mor" d'Almacelles, que és un curs d'aigua, on 
par? natural i en part fet i canalitzat per evitar la forrnaciá d'siguarnolls. Encara avui és 
la divisi6 física, eomunament aweptada, entre les pravincies administratives de Lleida 
i Osea. 
Jovdria i el seu fill Guillem de Tarrega dnn8n respectwamnent. al cenobi la 
seva f& i germana Guillema, p e r q d  sigui sempre monja (13 de jebrer 
de  1184). 
Noverint universi, qiiod ego Iovaria et filius meus Guillermus de Tarrega, 
donamus monasterio Vallisbone et domina One Ranimire, abbatissa ipsius 
monasterii, atque Berengarie de Cervaria cum omni conventu predicti ce- 
nobii, filiam meam de Iovana, nomine Guillelma, et soror mea de Guillelmo ... 
ut omnibus diebus vite sue sit soror.:. et habeat victum et vestitum in dicto 
monasterio et fiat una ex allis sororibus.. . 
Actum est hoc idus februari, auno Doiniiii ar c L m I l r . .  . 
Bernardus, levita, scripsit. 
Cas típie d'"ob1atio puerorum". 
Els donants ofrenen també un alou en el terme de 'rirrepa. Es la darrrra mencib 
que hem trobst d'oria. Jovbia podria &ser el sobrenom de la familia. 
Pere de C u r t a m ,  abat ak Poblet, dóna a l'abades~a Ermessendu de Rubió 
una hisenda del terme de Rocafwt, que aquel1 acabaoa d'adquirir per 
testament de Guülem A m u  de Santa Fe, a canui que Vallbona renunciés 
als seus drets sobre la granla de Cdrooles (13 d'abril de 1213) 
Notum sit o m ~ b u s  qui Iiec audierint, quod nos Petrus, abbas Po- 
puleti et universus. eiusdem domus conventus, intuitu Dei sive causa misera- 
tionis, mncedimus vobis Ermesendi, abbatisse Vallisbone en universo con- 
veutui et in perpetuum donamus et in presenti tradimus, honorem illum 
totum cum omnibus pertinentiis suis quem nobis i n  testamento suo reliquid 
Guillelmus Arnaldi de Sancta Fide, in Rochafort $ in omnibus terminis suis, 
ut habeatis perpetuo et possideatis ad omnes voluntates vestras faciendas. Ita 
tamen ut vos predictum honorem solvendo sumam pro qua dictus Guillelmus 
Arnaldi eum obligavit liberetis. Et etiam nobis et monasterio nosh-o remitatis 
actionem et ius omne quod habetis in grangia de Sorbolis et  in terminis eius. 
Et nos Ermesendis, abbatissa, auctoritate et expressa voluntate tocius nostri 
cnnventiis, remittimus vobis omne ius et actionem s i  quam habebamus contra 
vos super grangiarn de Sorbolis et eius pertinenciis. Addimus etiam huic 
donationi ipsum molendinum quod Amaldus de Villa Nova et filius eius 
Bemardus nobis dederunt in eodem loco cum omnibus ad eundem molen- 
dinum pertinentibus. 

Resoludd del Capátol general del Cistw, decretant que tots els unys se 
celebri un ani~ersari en sufragz de Bwenguera de Cervera (8 d'abril 
de 1225). 
Notum sit cuuctis hoc iudientihus, quod in Capitulo communi cisterciensi 
decretuin fuerat et  concessum a domino ahbate pstercii et ab alii omnibus 
ad generalern Capitulum convenientibus, quod pro honoribus ac benefitiis 
plurimis que domina Berengaria de Cervaria mater domini Guillelmi de 
Cervaria et Aldiandis de Ager pro remedio anime sue et omnium parentum 
suorum monasterio. Sancte Matris Christi Vallisbone concessit, ordinavit ut 
in die anniversarii dicte domina Berengarie, couventus per quamlibet annum 
sustentetur de bono pane et vino bono, oleo, pice ve1 ovis et casen. Quod 
totum u t  modo dictum est, nos E[rmesendis] abbatissa Vallisbone cum coii- 
silio et assensu tocius conventus ceuobii Vallisbone, volumus et concedimus 
et mandantes precipimus ut in xv die post Pascha per quamlihet annum in 
die anniversarii dicte domine Berengarie de Cervaria quicumque frater te- 
nuerit grangiam de Telladers, teneat conventum prefati monasterii, ita ut 
predictum est. Et quotquot presbiten ibi fuerint,i sive fratres sive seculares, 
omnes celebrent in ipsa die. Et  quelibet sanctimoniales L psalmus nec non 
fratres et sorores quilibet quinquagiuta psalmos ut Deus anime ipsius et 
omnium parentum suorum misereatur pro bonis a Deo sihi collatis miseri- 
corditer supradicto monasterio ergatis. Et  hoc firmum ac fideliter observandum 
per nos et omnes succesores nostros et per convenhirn presentem et futumm. 
Statuimus et convenimlm suis succesonbus ut ipsa grangia ad hoc teneatur 
nec dilacionem ve1 occacioneni aliquam pretendat quicumque mainralis ibi 
fuent nisi ut bene adimpleat sicut supra dictum est. 
Actum VI idus apnlis anno Domini M cc xxv. 
Sigtnum E[rmesendis] abbatisse Vallisbone que hoc mandamus, firmamus, 
ceterisque firmare precimus. Sigtnum Berengarie, pnoiisse. Sigtnum E. sub- 
priorissa. Sigfnum E. cellerarie. Sigtnum Ermesendis de Pierola. Sigtnum 
Aldiardis de Ager. Sigtnum Berengarie de Ceuma. Sigtnum E. de Lissedors. 
Sigtnum Sibilie d e  Bagnerüs. 
Magister Petrus de Tarrega qui hoc scripsit et hoc sigtnum fecit. 
La data de ereaciá d'aniveisari coineidein amb la mort. 
L'aswiptura fa rnencib dels das fills cistercenes 4 u i l l e m  de Cervern i Eldiarda 
d'Ager- i dels beneficis nbtinguts a Vallbona per la mitianeeria de le rnare, la qual féu 
incarporar el cenobi a l'orde i porth de Tulebias (Navma) l'abadesra aria. 
Detplln que el dia del cap d'any tindran manjar extiaardinnri i que cada monja 
tia de res= cinquanta salms. 
L'abadessa que signa 6s Elmesienda de Rubib. 
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launze I funda cinc capellanies, semides per monjos de Porde, p n  tal que 
aquests apláquin perpdtuament els divins oflcis per líinima de  la reina 
difunta (21 d'octubre de 1251). 
Noverint universi, quod cum domina Yoles, regina Aragonuin, dilecta 
coniux uostra inclite recordationis, in testamento sive ultima voltintate sua, 
disposuerit sive ordinaverit stabiliendos v capellanos qui in monasterio Vallis- 
boiie perpetuo pro ipsiiis anima diurna etnocturna officia celebrarent. Ideo- 
que nos Iacobus, Dei gratia rex Aragoneusis, Maioricarum, Valencie, comes 
Barcbinone et Urgelli et dominus Montispesulani, volentes ipsins ordinatio. 
nem adimplere et ducere ad  efectum per nos et nostros damus et concedimus 
vobis venerabilibus et dilectis Eliardi de Angularia abbatisse et conventui et 
monasterio Vallisboue in perpetuum, totummercatum nostmm Montisalbi et 
omnes redditus, exitus et proventus quos nos et nos t~i  in dicto mercato de- 
bemus percipere quoquo modo. E t  L morabatinos quos nobis faciunt cen- 
s'uales homines Moutisalbi annuatim in mense ianuarii pro cena. Quod merca- 
tum et omnes redditus, exitus e t  proventus eiusdem et dictos r, morabatinos 
aifonsinos babeatis et percipiatis in perpetuum vos et baiuli vestri quos 
volueritis loco vestro sine omni retrodecimo et alio quolibet iure quod aliqnis 
baiulus Montisalbi ve1 alia aliqua persona non recipiat in eisdem. Et pos- 
sitis predicta vos et baiuli vestri de  anno in annum locare et vendere pront 
vobis visum fuerit expendire ... Ita quod pro predictis teneatis in perpetuum 
in dicto monasterio Vallisbone quinque capellanos qui semper et coutinue in 
dicto monasterio celebrent divina officia pro anima dicte regiue et quod 
predicti capellani sint semper de Ordine Cistercii, maudantes baiulis Monti- 
salbi presentis et futuris e t  aliis nostris subditis vuiversis quod contra predicta 
ve1 eorum aliqua non veniant nec aliquos venisse pennitant. 
Datum Osce, xii kalendas novembris, anno Domini M C C L  Primo. Sig- 
num t Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valentie, comitis 
Rarchinone e t  Vrgelli et dominus Montispesulani. 
Testes sunt ... 
Garcias Romei, dominus 
Periz de  Arenoso 
Pletrus] Cornelii ... Bernardus G[ullielmus] de Entensa. P[etrus] Martiiii 
de  Luna. 
Sigtnum Petri Andree qui mandato dumini regis hec scribi fecit die et 
Per sasteniment dels monjas esmentats, el rei ddna al cenabi les rendes del mcrcat 
i el dret de cena de Montblanc. 
Hem de subratllar I'afechiús record que el Conwieridor dedica n Violsnt, encara 
que quan mor la reina Jsume ja esta Iligat arnorosnment amb Guillema de Cabrera. 
Regoix la casa Eldiarda d'hglesols (1246-1258). 
Alfons X el Saui, rei de Castella, llega d l  mombetins en memoria de la setia 
sogra, Ea ~ e i n a  Viohnt (17 de juny de 1254). 
Conosuda cosa s e a a  todos los homes que esta carta vieren, como yo don 
Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de  
Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahkn, en uno Con la reyna donna Yolant 
mi muger, con mi ffija la infanta donna Berenguela, por onra de la mucho 
onrada douna Yolant, reyna que fue de Aragón, mi suegra, que es enterrada 
en el monasterio de Vallbona en Catalonna, et por alma del muy noble et 
roucho alto et  much onrado el rey don Fferrando, mío padre, por que fagaii 
oración por él cada día, en el monasterio sobredicho, et otrossi por salud 
de mi alma, do al monasterio sobredicho et a donna Aldiara, abbadessa, et 
a las monias de  esse mismo logar, las que agora son et  serán de aquí ade- 
lante, mil maravedisses alfonsinos de renda en Murcia, cada anno, en el 
Adoana de la mar, segund la moneda que fuere usada e n  Castiella, por en 
toda mi vida. Et la paga destos maravedisses sea fecha por las tercias del 
anno. Et mando a qualquiera que tenga el admorifadgo de Murcia por mí, 
que i él guarde a estos plazos sobredichos, et deles los quinientos marave- 
disses destos p a a  labrar la obra de esse mismo monasterio, et los 'otros 
quinientos maravedisses que fico do para vestido para a las inonias sobre- 
dichas. Et porque este privilegio sea firme et estable, mande el sellar coii 
mío sello de plomo. 
Ffecha la ca r t aen  ViUena por mandado del +y, en era de mil1 et do- 
cientos nonaenta et dos anuos. 
Et yo sobredicho rey don Alonso, regnant e n u n o  con la reyna, donna 
Yolant, mi muger, et con miffija la infanta donoa Berenguella, en Castiella, 
en Toledo, en León, en Galicia, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en Jahén, 
en Baeza, en Badallo$ et en el Algarve, otorgo este privilegio et  confhmolo. 
Don AIffonso de Molina, la confirmó. Don Ffredic, la confirmó. Don Henric, 
1 1  confirmó. Don Manuel, la confirmó. Don Fferrando, la confirmó. 
Don Ffelip, electo de Sevilla, la confirmó. 
Don Sancho, electo de Toledo, la confirmó. 
Joban, aqobispo de Santiago, la confirmó. 
[Primera columna] 
Don Ilbadille Abenna~ar, rey de Gra- 
nada, vasallo del rey, la confirmó. 
Don Mahomat Aben Mahomat Aben- 
hur, rey de Murcia, vasallo del rey, 
la confirmó. 
Don Aben Mahfot, rey de Niebla, va- 
sallo del rey, la confirmó. 
[Segona columna] 
La eglesia de León vaga. 
Don Pedro, obispo de Oviedo, la con- 
firmó. 
Don Pedro, obispo de Camora, la 
confirmó. 
Don Pedro (?), obispo de Salamanca, 
Id confirmó. 
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Don Gastón, hizconde de Beart, vasa- 
llo del rey, la confirmó. 
Don Gui, bizconde de  Limoges, vasa- 
llo del rey, la confirmó. 
Don Aparicio, obispo de Burgos, la 
confirmó. 
Don R., obispo de Palencia, la coii- 
firmó. 
Don Remond, obispo de Segovia, la 
confirmó. 
Don Pedro, obispo de  Sigüenqa, la 
confirmó. 
Don Gil, obispo de Osma, la con- 
firmó. 
Don Matheo, obispo de  Calahorra, la 
confirmó. 
Don Lop, electo obispo de Córdova, 
la confirmó. 
Don Adam, obispo de Plazencia, la 
confirmó. 
Don Pasqual, obispo de  Jahén, la con- 
firmó. 
Don Fray Pedro, obispo de Cartage- 
na, la confirmó. 
Don Pedrivañes, maestre de la Orden 
de  Calatrava, la confirinó. 
Don Nunno González, la confirmó. 
Don Alfonso López, la confirmó. 
Don R. González, la confinnó. 
Don Alfonso Téllez, la confirmó. 
Don Ffernando Roiz de  Castro, la 
confirmó. 
Don P. Núnnez, la confkmó. 
Don Nunno Guillermo, la conlirmó. 
Don P. Guzm:iii, la confirmó. 
Dori R.' González, el niño, la con- 
fumó. 
Don R.0 Álvara, la confirmó. 
Don Fferrando García, la crinfirmb. 
Don Alffonso Garcia, la confumh. 
Don Diego Gómez, la confirmó. 
Vori Góniez Roiz, la confirmó. 
Don Pedro (?), obispo de  Astorga, la 
confirmó. 
Don Leonard, obispo de Cibdad, la 
confirmó. 
Don Miguel, obispo de Lugo, la con- 
firmó. 
Don Johan, obispo de  Orens, la con- 
firmó. 
Don Gil, obispo de  Tuy, la confirmó. 
Don Joban, obispo de  Mondoñedo, la 
confirmó. 
Don Pedro, obispo de Coria, la con- 
firmó. 
Don Fray Roberto, obispo de Silué, la 
confirmó. 
Don Pelayo Pérez, maestre de  la Or- 
den de  Santiago, la confirmo. 
. Doii R.O Alffonso, la confirmó 
Don Martinez Alffonso, la confirmó. 
Don R.'> Gómez, la confirmó. 
Don R.O Ffrolaz, la confirmó. 
Don Joban Pkrez, la confirmó 
Don Fferrando Yanes, la confirmó. 
Don Martín Gil, la confirmó. 
Don A,, pregonero de  Santiago, la 
coiifumó. 
Don R.o Rodríguez, la confirmó. 
Don Alvar Díaz, la confirmó. 
Don Pelayo Pérez, la confirmó. 
Diego López de  Salcedo, niño mayor Gonzalo Morant, niño mayor de 
de Castiella, la confirmó. León, la confirmó. 
García Suárez, niño niayor de  Murcia, Don Martín Fferrández, notario en 
la confirmb. León, la confirnió. 
Maestre Fferrando, notario en Castie- 
Ila, In confirmó. 
lioy López Mendoqa, almirage de la mar, la confirmó. 
Sancho Martínez, adelantado de frontera, la confirmó. 
Garci Pérei de  Toledo, notario de la frontera de  Andaluzfa, la confirmó. 
Alvar Garcia de Fromesta, la escrivió, el año tercero que el rey don 
Alfonso regnó. 
(Lloc del segell de plom.) 
Privilegi 'i.adat". En temps de Jaumo Pasqual consen-ava el segell de plom, suspes 
d'una cinta de seda vermella. Segons Iiem dit n I'Abociologi que hem publicat, "aquest 
porgsmi porta Pany 1292 de I'era hispinica, que correspon a 1254, el gual esta d'acord 
amb la nota final de Pescriva que diu: Alrar Gorcia & Fromcsto la escrivió el  niio 
tercero que el rev D. Alfonso regqi6, amb i'nbadiiit d'Eldiaida d'Anglesola i amb els altres 
fets eesmentats. Jaume Pasqual no va advertir aquentes anomalies i s imi la donaci6 al 
1292, quan Alfans cl Savi foia vuit &nys que era mort". 
El rei Savi d6na anunlment mil maravedissos alfonsins mentre visqui, cobrador3 
n la Duani de Mar, de Múrcia, dela tersos de I'any. La meitat d'aquorta deixa va des- 
tinada a Pobra del cenobi i I'altra meitat per n roba de venir de les monaes. 
Governa la casa Eldinrda d'Anglesola. 
La reina Violant de Castella elegeir ser enterrada a Vallhona (29 d'octuhre 
de 1275). 
Noverint universi presentem paginam inspecturi, quod nos Yoles, Dei gratia 
Castelle ac Legionis regina, attendentes et consideranter devotionem et affec- 
tionem quam progenitores nostri habnerunt et nos similiter habuimus et hahe- 
mus ad Ordinem Cisterciensem et ob amorem serenissime domine Yolis, quoii- 
dam Aragonum regine, illustris genitricis nostre, divina gratia adiuvante 
incolumes et compotes mentis nostre, desiderantes nos in futuro fieri b o l i o ~ m  
omnium que fiunt in dicto ordine participes et knsortes, nostram in abbatia 
dicta Vallisbone Monialium, predicti ordinis, ubi ante dicte regine pie recorda- 
tionis matris nostre corpus tumiilatum quiescit, eligimus sepulturam, volentes 
ct precipieiites quod ista nostra voluntas nobis celitys inspirata, non possit im- 
mutari ve1 revocari aliqua occasione ve1 testamento aliquo subsequeiiti. 
Suplicainus autem sanctissimo ir1 Chisto Patri ac Domino sacrosancte Romane 
matris Ecclesie snmmo Pontifici et Ecclesie sue sancte omnibus que amicis 
nostris ve1 executoribus ac heredibus et propinquis ut istam nostram volunp- 
tntem adimpleant contradictores et impedientes si aliqui fuerint cumpesceiido 
prout in quadam alia lettera quam super hoc viro religiossimo abbati cister- 
ciensi, nos Perpiniani existentes, nuper dedimus? continetur. In ciiius rei 
testimonium, presentem litteram sigillo nostro fecimus communiri. 
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Datum Ilerde, 1111 kalendas novembris, regina mandante, anno Domiiii 
M cc LXXV Aifonsus predicta expresse mn6rmo. 
(Lloc del segell, que ha caigut.) 
Justifica el determini desser enterrada a Vallbona amb tres raons: la devoció que 
els seus avantpassats han tmgut per i'orde del Cister, i'amor que scnt per la revs mare 
(que esta soterrada en dit rnonestir) i el fet qne aital idea li fos inspirada del cel. 
Malgrst les precaucians preses en el present tertnment, la reina Violant mori 1 fou 
inhumads a Roncewalles. , 
EL cenobi 6s ~ e g i t  per Geralda de Cardona (1273-1282). 
Jaume ZZ confirma les donacions fetes a VaUbona pel seu avi Jaume 1 (12 de 
marg de 1291). 
Noverint universi, quod nos Iacobus, Dei gratia iex Aragonum, Sicilie, 
Maioricamm et Valentie, ac comes Barchinone, viso quodam privilegio domi- 
ni Patri incliti recordationis facto tempore quo vocabatur infans, Eliardi de 
Angularia tunc abbatisse et conventui monasterii Vallisbone et suis successo- 
ribus et eidem monasterio in perpetuum cum quo laudabat et confirmabat 
eisdem omnes et singulas donationes factas ab illustri domino Iacobo primo, 
avo nostro, videlicet de decima sua panis et vini et alterius panis quem ipse 
et sui ratione census ve1 dominicature ve1 alio quoquo modo accipiebat et 
accipere debebat in villa de Regali de Cabra, de Fores, de Anguera, de 
Vehila, de Conesia et de universis terminis e t  tota baiulia dictarum villarum 
in concambium de Pineta quam eis dederat et de centum cafiuis tritici quos 
singulis annis recipiebat et recipere debebat censuaiibus in villa de Almenar 
ad mensuram eius ville et de loco et villa quod dicitur Spelunca Calva que 
est iuxta monasterium predictum Vallisbone et de mille quarteriis ordei ad 
mensuram Villefranche de Penedes habendis et percipiendis singulis annis in 
ordeo quod ipse in dicta villa percipiebat et percipere debebat in festo sancte 
Marie augusti. Et  de xxm quintalis olei ad pondus Dertuse habendis et perci- 
piendis singulis annis in omnibus suis exitibus en proventibus Dertuse. Et de 
mercato suo et moiendinis Montisalbi et omnibus redditibus et exitibus et 
proventibus quos ipse in dicto mercato et  molendinibus dehebat percipere 
quoque modo. Et  de L morabatinis censuaiibus quos annuatim homines Mon- 
tisalbi eidem dare tenebantur pro censu; pro ut predicta omnia et singula 
in dicto privilegio melius et plenius continetur. Viso etiam quodam alio pri- 
vilegio dicti domini regis Iacobi, avi. nostri, i n q u o  dedit et concesit dilectis 
suis abbatisse et convenhii Vallisbone in perpetuum tria caficia cicerum 
habenda et percipienda singulis annis in festo sancte Mane medietatis augusti 
in redditibus de Prades. Viso etiam quodam alio privilegio sive litera qua 
dictus . dominus rex Iacobus mandabat universis hominibus de Ganeal et 
alionim locorum baiulie eiusdem quod de toto safrano hortomm regadivi et 
secani darent integriter decimam abbatisse ~allis'bone. Viso eriam quodam 
alio privilegio domini regis Alfonsi, fratris nostri, in quo laudavit et confir- 
mavit omnia privilegia supradic~a. Idcirco, laudamus et aprobamus et con- 
firmamus vobis Geraide de Queralto abbatisse dicti monasterii et successoribus 
vestris in eodem monasterio omnia predicta privilegia et omnia et singula in 
eis contenta pro ut iu eis melius et plenius mntinentur. Et pro ut eisdem 
privilegiis use fuistis. Mandantes universis officialibus ... qnod obse~ent .  
Datum Barchinone, m idus marcii, anno Domini ~ c c x c i ,  regnorum 
nostromm Aragonie anno primo, Sicilie vero sexto., 
Sigtnum domini Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Sicilie, Maioricarum 
et Valentia et cornitis Barchinone. Testes ... 
Registre de Jaume 11, foli 108. 
Upia  enviada a Vallbona per i'arxiver Francesc Xavier de Garma, I'wy 1742. 
Es un res- de totes les ofrenes i Uiuraments fets pol Conqueridar. 
La data del diploma correspon ri la crelstuia de Geralda de Queralt (1282-1'294). 
Dewet que, en el Capltol ple de les monges, f o d  l'abadessa Blanca d'An- 
glesola, a fi d'agrair perpetuament les donacions i fawors rebuts, des de 
la fundacid, dels nobles beril.factors (23 de febrcr de 1312). 
Quantum ex sanamm veridico scripturamm eloquio excerpere possumus. 
remisse ingratitudinis execrabili vicium ad antiqui hostis callide machinacionis 
versucia ortum trahens, pro viribus nititur ut humanarum fragilitatem men- 
cium a sui debita creatoris memoria arceat et avertat, atque ut precepto pre- 
cipue caritatis relicto, sic nos infringere satagit et instigat ut proximorum 
nostromm a quibus eciam miiltiplicia pinguium elemosin-m beneficia 
sumpsimus, et si non totaliter, saltem aliqualiter quandoque sic faciat obli- 
visci quod eis debita orationum obsequia nec ut valemus impendimus nec 
impendimus ut valemus. Sed quia preterita negligencia a reatu culpe penitus 
non excusat, nisi ipsa precognita protinus evitetur, ideo anno Domini M ccc >;ir, 
vi1 kalenda marcii, ego Domina Blancha de Anylaria, Dei gratia abbatissa 
monasterii Vallibone, quomndani instrumentorum antiquorum istoriam perle- 
gentes, invenimus inter cetera nostrum monasterium ad antiquis iam multo- 
rum annarum curriculis evolutis, tam a quibusdam nobilibus dominabus 
religionis nostre habitum in eodem recipientibus quam ab aiiis plerisque 
venerabilibus secularibus personis, redditum castro+m censualium perpetuo- 
rum ac multiplicium elemosinarum pinguia beneficia habuisse. Ex quibus 
quidem obligabamur in parte qiiosdam tenere presbiteros pro eammdem sa- 
lute animamm missamm digna Deo sacrificia offe'rentes. Ulterius veto cum 
evigilancius predicta instrumenia percurrissemus indagine perspicaci, ibidem 
reperimus nos: Domine Sibilie de Cervilione et duamm insuper dominarum 
gixorum nobilis Berengarii de Podio Viridi singilatim legitimas recepisse e t  cc 
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morabatinos nos pro domina Sibilia Durg, que tandem abbatissa Sancti Ilarii 
est defuncta, pro quibus eciam nos obligan fatemur ad quedam suffragia 
persolvenda. 
Sane, quia a longioribus citra temporibus dictum monasterium magnis 
fuit valde debitis obligatum, propter quod multiplicis opprimentis honus 
inopie sepius est perpessum tum propter decimam quam xv aiinis in nostris 
solum temporibus solvimus, tum propter pleraqiie officinarum opera iieces- 
sana que in preterito constniximus et in postemm similiter alia edificare Deo 
dante proponimus, tum propter quamphirima et frecueiitia subsidia que do- 
mine Pape variis Nunciis et Legatis nos exhibuisse meminimus, tum eciam 
propter aliorum innumerabilium casualitates eventuum quos sustinuimus, non 
potuit hucusque nec nostris nec eciam preteritis earuin que nos predecessere 
ribbatissamm temporibus, predictamm animabus personarum secundum me- 
ritum et debitum que predictis omnibus responderi. At vero atencius cogi- 
tantes non esse utile nec dignum predictam negligenciam ex preallegatis 
causarum generibus a principio aliquantulum dissimulatam posterion tempore 
in mala consuetudine continuacione adhibita refoveri, presertirn quia, seciiii- 
dum sapientem, modicus error in principio maximus fit in fine. Quidquid in 
principio est minimum in fine fit multum maguuin, ideo iterum animabus pre- 
fatis cupientes in preseuciamm saltem in parte aliqua satisfacere et iiostram 
eciam a tanti reatus principio preservare, ex presenti statuto firmite: duximus 
ordinanduni volentes hoc insuper perpetuo inviolabiliter observan, ut iii quo- 
Libet VI sequentium mensium, scilicet: februarii, iunii, iulii, octobris, novem- 
hris et decembris, prima videlicet die vacante, missa pro eisdem conventualis 
solempniter celebretur et omnes eciam sacerdotes eadem die pro eisdem mis- 
sas privatas volumus celebrare. Qua die similiter omnes domine psalmum 
De profundis teneatur quinquagesies recitare. Quod si aliquas earum que 
cantant in cautus solemnitate occupari contigerit, dictum psalmum infra octo 
dies ad  longius teneantur tociens dicere quociens iam de aliis est expressuiu. 
Que vero dictum psalmum nesciunt, recitent quinquagesies Pater nostar. 
Item eadem iniuiictione volumus semper uniformiter observari ut iii qua- 
libet missa pro domina Regina, per totum anni circuitum quotidie celelirata, 
pro eisdem semper collecta Deus mi proprium est, et cetera, secundo dicatur 
loco reposita, quod eciam cotidie ab  omnibus sacerdutibus in siiis privatis 
missis singulis similiter dicimus faciendum. 
Item volumus e t  ordinamus quod pro illis duabus abbatissis in Capitulo 
tumulatis nec non e t  pro defunctis abbatissis aliis universis, quas in preteritn 
magnam paupertatis laborisque immensi sustinuisse scimus artitudinem et 
pressuram, specialiter pro hiis qui a principio venientes cum gravi diei et 
estus pondere huius extitere monasterii fundatrices, quodlibet anni tempoie 
revoluto in mense madii prima die mensis vacante, missa conventualis so- 
lempniter celebretur e t  sacerdotes in singulis missis privatis, et domine eciam 
in suis oracionibus plene per omnia satisfaciant, sicut iam superius pro 
qualibet missa VI mensium predictomm extitit ordinatum. Nos autem domina 
Rlancha, Dei gratia sepe dicti Vallisbone monasterii abbatissa, vestris ut 
moris est usitati laboribus satisfacere cupientes, ordinamiis et volumus insuper 
perpetuo inviolabiliter observan ut feria IV in medietate predictorum anniver- 
sariorum quorumlibet sacra sollempnia subsequente, celleraria s i ck  in iii. 
firmitorio ita et in couventu dando ova 1111 cuilibet dominabus provideat 
iiniversis quod de omnibus sacerdotibus et aliis eciam in die pitancie partem 
conventus recipientibus dicimus faciendum. 
' ' I 
L'abadessa al.ludida remrda les ofrenes que el cenobi ha percebut en concel>te de 
rastells, pobles, rhdits i nlbes especies d'alrnoines; fa rnenció de les privacions materials 
que passH la comunitat per fer el monestir, pagar les Gcimes i satisfer els subsidis als 
r.uncis i llegats del Sant Parc, etc., i, per tant, disposa que, en recompensa, tots els 
nnyr se cilebrin sis misses conventuals solemnes en sufragi de les seves Animes. 
Probablement el decret 6s redactat per Blanca, que fau una dona culta i afeccionada 
ti la historia i a la literatura. Uurant el seu mandat la biblioteca va créixer f i n a  faicó 
extraordinaria. 
(L'estil llati del Drasent dewet mostra la influencia dels classics, especialment do 
Cicerb, i és un prenunci clar del movimcnt hunianista renakentista que flor1 a Vallbona 
aiiib grln ufana.) 
El caualler Guilleni de Guhrdia i la seva evposa Ronaia venen als germns 
Pere i Guillem Gener la fortalesa i terres que tenen al TaUat (2  de maig 
de 1315). 
Giiillem de Guardia, cavaller, i Romia, esposa seva, venen a Pere i Guillem 
Gener, veins de  Montblanc: 
Quandam dominicaturam iiostram cum fortitudine que ibi est quam ha- 
hemus, tenemus et posidemns in loco vocato lo Puig del Taylat qui olim 
vocabatu Puig Colobrer.. . 
Actum VI nonas madii, anno Domini M ccc v decimo. 
Bernardo Berito, notuit. 
Mentre en l'escri~tura núm. 4 hem vist que Colobres s'identifiea amb Montesquiu, 
aquj mmprovem que correspan al Tallat. Qui té raó? En realitnt, la denominacib de 
Colobres podria referir-se a una entenrió de terreny que a/ac8s Montesquiu i el Tallat, 
elr qualr disten tan sols entre si uns trcs quil¿metreí. 
C,'apilol clawtral congregat per a decidir la tienda de les terres estdnls i in- 
mltes (27 de gener de 1344). 
Anno Domini M ccc XLIIII, VI kalendas februarii, illustrissimo nostro rege 
tiragonie regnante. 
Nuverint universi, quod nos Elicsendis, Dei gratia abbatissa monasterii 
Vallisbune, Cisterciis Ordinis, Tarraconensis diocesis et nos conventus eiusdem 
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monasterii, videlicet: Eldiardis de Angularia, priorissa; Elicseudis de Angu- 
laria, subpriorissa; Jeralda de Jorba, infirmaria; Bernarda Vequera, celleraria; 
Elecsendis de Timor, hospitalaria; Berengaria de Angularia, bursaria; Blanca 
Rodera; Saura Johana; Sibilia de Manleu, piatansaria; Berengaria de Ba- 
nyols, bursaria; Constan~a Catalada; Alamanda de Vilardida; Bartholomeua 
de Monredon, cantrix; Sibilia de Jorba; Blancha Bastida, subcelleraria; Romia 
Ca Guardia, portaria; Elicsendis Ca Guardia, subcantrúr; Isabel Odena; 
Saurina Catalada; Blancha Ferrandela; Romia de Vilalba, sagristana; Agnes 
dez Castellbisbal; Geralda de 'Galiners; Blancha de Puigmolto, subpoiiaria; 
Sibilia Dalmaua; Geralda de Lorda; Francescha Giiatona, subsagristana; Si- 
bilia Gilatona; Sibilia Canou; Margarita Pintora; Elicsendis Ferrandela; 
Caterina Gaqona; Beatrix de Angularia; Blancha Rufaca; Sibilia de Ba- 
nyols; Eleonor de Candet; Geralda de Santa Coloma; Saurineta de 
Angnlaria; Romia dez Papiol; Elicsen Juncosa; Costanca Sabastida; Sere- 
ria Quercia; Saura Canou; Stacia de Manresa; Berengaria de Guimera; Elienor 
de Angularia; Berengaria de Sogars; Sibilia de Claret; Sibilia de Apiaria; 
Constanca de Fontanet; Alamanda de Cervello; Katerina Berencasa (2); Si- 
biiia d e  Sentmenat; Guillelma de Comeles; Margarita Pereta; Alemanda Des- 
talela; Saurina Catalada, junior; Alamanda Catalada; Geralda Olivera; Blanca 
Dalmaua; Costanca de Meala; Constanca de Angularia; Sibilia de Monpas; 
Alamanda de Miralles; Bernarda Vaquera, junior; Romia de Lorda; Brunicen 
Juncosa; Agnes Marquesa; Geralda Marquesa; Francescha de Queralt; Ge- 
ralda de Pals; Alamanda d e  Pals; Guillelma Mirona; Blanca de Corrego, mo- 
niales dicti monasterii Vallisbone facientes conveiitum eiusdem monasterii, 
congregatoque similiter ad infraescripta spetialiter peragenda et tractanda in 
Capitulo ipsius monasterii ubi nos et conventus et cetera ... 
Et etiam pro solvindis debitis nostris in quibus nos et monasterium nos- 
trum sumus diversis creditoribus obligatas. Attendentes et considerantes pre- 
fatum monasterium possidere nonnullas terras steriles et incultas in locis et 
castris nostris de Preixana e dels Exaders, diocesis Vicensis, et iu Spelunca 
Calva, in loco dels Omells, de Montesquivo, de Rocalaura, de Rochafort, de 
Vilamayenor, de Loren~,  et in grangiis d e  Manso Dei et d e  Spiritu Sancto, 
diocesis Tarraconerisis ... Attendentes etiam memoratum monasterium habere 
et possidere in dictis. castris, villis, locis; grangiis et termiuis eorundem plures 
domos, campos, vineai, prata ... propter gavia et honerosa usaticha, pensiunes, 
tributa, census et agraria eisdem imposita iam deserverunt ... Attendentes etiam 
nos habere in diversis locis, villis, castris ... qui sunt in posse diversorum no- 
bilinm et potentum dominornm ... qui tam pro distantia locorum a dicto mo- 
nasterio, quam propter potentiam dominorum non posumus consequi nec ha- 
bere videlicet in villa d'Almenar ... in civitate Ilerdensi ... et in civitate Dertu- 
sensi, et in montanis de Prades, in Villa Francha de Penedes et cetera... 
cumque in constihitionibus ... santissimi in Christo pairis et domini nostri 
domini Benedicti divina providentia Pape XII siiper alienationem rerum 
immobilium ... Ante quam procedatur ad alienationein predictomin peta. 
tur licentia super hoc ab ipsius urdinis Capitulo generali, eapropter nos, 
abbatissa et conventus dicti monasterii Vallisbone, prebabito inter nos con- 
cilio et tractatu diligenter et matore... iuxta formam statuti seu constitutionis 
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predicti domini nostri Pape, tenore huius publici instruiiienti ... generali Capi- 
tulo cisterciensi signiücantes wpplicamus tam humiliter quam devote ... quod 
pro bono et utilitate nostri monasterii digniter ... nobis potestatem concedere 
specialem prefatas terras ... domos ... campos ... 
Sigtnum Gaufredi, notarii publici monasterii Vallisbone. 
El paro Jaume Pasqud apunta que el pergarni 6s original, que porta les h e s  i els 
sigiies de tates les monges i, finalment, del notari. Consten els chrrecs de les monges 
del Capítol. Han desaparegut els segells de I'abadessa i +l Capltal, pero sbn wnservatr 
eli fils d'on penjaven. 
Trobant-se el monestir carregat de deutes, per causa dels tributs i com a conse- 
i ~ühc in  de les empreses bAl,liques dsls monarques, les monges decideixen vendre's les 
tares més est&rils i rnb distants del cenobi, també les més dificils de rewllir-ne els 
fniits, i aquelles que, per pertbynyer a difernits senyors, s6n matiu de disputes i litigis. 
El monestir esta sota el gavern d'Elisenda de Copons (1340-1348). 
L'abadessa Viohnt de Sestmres (1468-1479) recbnul a Parquebisbe de Tar- 
ragona contra l'ocupació tirdnicu de& llocs de la baronia per part del? 
Cardona (23 de fuliol de 1474). 
Anno a nativitate Domini M cccc LXXIIII, die XXIII iulii, ante presentiam 
reverendisimi in Christo, patris et domini domini Petri, miseratione divina 
Patriarche Alexandrini sancteque Tarraconense ecclesie archiepiscopi, compa- 
rentes in civitate Tarrachone, venerabilis Serena Ses Torres et Na Manyans, 
inoniales monasterii Vallisbone, diocesis tarrachonqnsis sindice et procuratrices 
reverende abbatisse et conventus dicti monasterii obtnlerunt ... eidem domino 
quandam scedulam et cetera cnntinentem: 
"Heverendissim senyor: Per ocasió de la guerra qu'és estada suscitada en 
lo principat de Catalunya, les monges del monastir de Vallbona són consti- 
tuhydes y posades en extrema inopia, penhia y egestat, tant que los hereus 
de don Antoni de Cardona e lo Bastart de Cardona e altres persones potens, 
tenirlos ocupades y vsurpades llurs rendes, en tant que llurs vasalls haver 
jnquits y lexats llurs llogs erms y desabitats, en tant que les poques rendes 
restants són obligades e ypotecades a diverqos creadors, e los chrrechs e 
despesas ordiniries del monastir són grans e en ninguna manera non han 
forma de poderse alimentar ne haver la provisió de les dites rendes, si donchs 
per los dits creadors no era feta alguna competent reducció ... les dites mon- 
ges ... recorrem a vostra reverencia serenísima pera ser constituhides en rephs, 
e per obviar a tota manera de plets e exaccions de present ... meten sos béns, 
fruyts e emoluments del dit monastir en, mA y poder de vostra reverhncia 
serenisima ... en forma que de aquí en avant no sien molestades ne executades 
no obstant les dites coses." l 
Cam a procuradores de la Drelada es presenten dalant de I'arquebisbe Pedro de 
Uriea les monges Swena de Sestorres i Lluisa de Me¡$, i obtenen un Bxit sorprenent. 
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Airb és més notori si tenim en compte que el cenobi s'ltavia ievoltat contra Soan 11 
(1462-1472). 
Jaan Comes, notari, dóna fe i tostimoni d'haver esta! admesa pel reverendisaim 
iiatriarca-arsuebirbe la cessió de béns del monestir de Vallhoiia. 
El 3 de novembrc (dijous) del mateix any 1474, el vicari general del senyor 
~iatriarca-arquebisbe va prendre les iiifomacions adequades sobre els llocs i rendos da 
Vallbona ocupats tirinicament, de les quals va resultar el regüent: 
"Lo Uach de Prexana és aeupat per lo Bastnrt de Csrdoiia. 
"Lo llacb dels Homalls de Na Gaya ha costat de rescat del abat do Poblct x  mil 
sous e fúis l'any LXRIII no 1'ha recobrat. 
''La llaeh de Rocallaura fins lo any ~ x x i i i  despoblat e uuy no y roii v habitnnts. 
"Lo lloch de Montesquiu despoblat e rbnech. 
"Lo lloch de Llorens despoblat. 
"Lo lloch dels Exadés despoblat e don Antoni de Cardona sen aporta del toter les 
pedres e a acabat de enderrocar. 
"Les rendes que ieb lo Monastir en lo eomtat de Prades ser) ha eniprnt lo cornpte 
e vuy non reb res lo monastir. 
"Les iendes de Penedis pren lo capiti dc Vilafraiica. 
"Les rendes de Monblanch lo capith e la vila, ara a l y n s  creedors do la vila. 
"Les rendes de Cerverapren la vila. 
"Les rendes de Thrrega pren la vila: 
"Les rondes de Baldú e Castellsera e altres se pren Poblrit. 
"Les rendes de Lleida se pren la ciiitat. 
"Les rendes de Balaguer se pren lo capith. 
"Les rendes de Conesa e ForAs ... lo abat de Santas Creus. 
"Les rcnder de Carreal dc Cabra ... lo ieverendisim senyor patriarchs ner sa nierco 
c gricia las ha fct donar lo temps que són en sa obediencia ..." 
El príncep Ferran adopta Tnawres per acabar atnb les expoliacions injustes 
que patek la comunitat (27 d'octubre de 1474). 
Ferdinandus, Dei gratia princeps Castelle et Legionis, reu Scicilie, cum 
maiestate serenissimi regis patri nostri in eodem Sicilie regno conregentes ... 
ac in omnibus regnis et temis maiestatis eiusdem primogenitus et gubernatur 
generalis i dux Montisalbi et dominus civitatis Balagarii dilectis fidelibus ... 
rifficialibus regiis ... salutem et dilectionen? ... Pro parte abbatisse et monialium 
monasterii Vallisbone fuit coram maiestate nostra humili supplicatione reve- 
renter expositnm, quod predictnm monasterium ob guerranim et dissentione 
hniusmodi principatus stragem et  alias in totalem devenit ruhinam ... quod 
vix dicte moniales alimentan possiiit. Etenim monasterium predictum suis 
{ructibus emolument& et proventibus a nonnullis tiranicu: expoliatum ob 
quod ... si per nos debite non provideretur ad ultirnam perniciem et desolatio- 
nem. .. nam predictis minime inspectis potentes ipsius monasteni creclitores 
xtrodtei- vexare conantur.. . 
Nos eisdem snpplicationibus benigne de  nostri solita clementia admissis 
indemnitate et conservationi dicti monasterii debite providere volentes ... et 
maxime quia cause monasteri sum concistoriales, volentes a laboribus et 
opresionibus relevare ... omnes et singulas causas dictum monasterium abbatis- 
sam et moniales tam active quam liassive quuvis mudo tangentes od 110s seu 
nostram audientiam tenore presentium evocamus. lbb i s  igitui- e t  cetera. 
Datum in villa Tarrege, vir:essima septima dib mensis octobris, anno a 
nativitate Domini M cccc LXX quarto. 
Yo, el Principe rex. 
Com a conseqUeneia de les providkncies preses pel pritice~i, retorna la paii i 
quiehid al manes*. 
Pressionat per I'aquebisbe i eii camepte de goveriiador general, es fa driec de la 
miseria que passen les monges, a causa de tenir confiscats cls béns, i mnna que cls 
cle tomin. 
Porta el pb~dol  de la casa Viol;itit de Sertorres (1468-1479). 
Ocupació isilitar del monestir pel bisbe Pranceac Virgdi de Lleida (1603. 
lfi04). 
En nom de Déu sie, amén Poses en niemoria com a 24 de janer 1603 
mori la molt iltre. Sra. dona Hierdnima de  Pons i de  Icart, abadessa del 
monestir de  Ntra. Sra. de  Vallbona. Visqué en son d r rech  un any, dos mesos 
y w i t  dies. Fent visita en &t nionastir lo M. Iltre; y M. Rnt. Sr. Don Fraii- 
cesch Virgili, bisbe de  Lleyda, lo qual per la dita abadessa y conveiit de  
monjes no fouch acceptat, sin6 de el1 a Sa Santedat recnrregut, pretenentse 
per part de  dites seriores no poder ser visitades de  ell, si116 per son superiur 
del orde cisterciense y no per altre, conforme los 'privilegis del orde, per la 
qual se ha suscitada y moguda tanta qüestió, lite y plet, que dit bisbe, insistiirt 
en lo present monastir ab  sa visita, féu taucar la porta del chor, per la 
qual las señorcs eixien a la iglésia. Féu fer un torn i11í Féu tancar lo parlador 
done al cementeri. Féu enderrocar los archs donen en la placa. Féu fer fines- 
tres de  fusta a totes reixes y llevar las cluc eran 'de  ferro. Féu lo parlador 
done en les claustres. Tragué les escolanes. Tragué les mosses. Mana als 
arrendadors donassen lo pa y vi per lo torn. Féu fer juiit lo parlador de !es 
claustres. Mori en dit temps la priora Elena de  Castellví. Mori y no volgué 
se enterras en sagrat, per lo que te~iie excomunicades dites senyores, per lo 
que no7 volien obehir ni pagar mil ducats per p y t  dels gastos demanavi, y 
aixh fonch portada a Santa Maria y posada dins uiia caixa fora la iglésia; 
y en dit temps mori la abadessa Pons y, per lo selnblant, son cos posat dins 
una caixa, fonch resewat dins dit monastir. Y aprés posh pena als vassalls 
iio poguessen manlevar ninguns diners per dites senyores, y posa al encant 
públich les rendes de  dit monestir y mana als arreudadors no donassen nin- 
guns diners, sinó la porciú. Y estigué dit bisbe en dit lloch de Vallhona, ab  
assistkncia de officials reals y de  gent armada, més de  quatre mesos. Y a la 
postre tragué de  dit monastir les senyores Lucia Vallbona, Gerbnima Cases, 
Mariana Pons, Serafina Copons y Mariana Guimerana, y fet.as portar al castell 
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de Aspa y de aprés a Sant Hilari de Leyda, inoiiestir de monges del Iiibit. 
Durant dit temps passaren grans trehalls y gastos, aixi per les expedicions 
de Roma com a altres parts. 
Es estat Déu servit que lo M. Iltre: y R.'" Sr. Fr. Edmundo a Cruce, abad 
de Cistells, general de tot I'orde cisterciense, nostre superior, tenint a més 
del breu de generalitat, breu particular per visitar lo monastir de Vallbona, 
arriba en lo present monastir vigília de Coipus, a las 12 de la nit, que 
ciimptavem als 16 de jony de 1604, y, trohant lo monastú. sens pastora y 
nhadessa, sols era president la Sra. Dorotea de Ferrer, mana dit general se 
ajustassen capitularment, y, ajustades en continent, dites senyores requeriren 
al notari devall [escrit] los presentes una suplicació al dit general, contenint 
en effecte demanant clausura regular, conforme a las senyoras de Casbes per 
Sa Santedat estave concedida, y dit general digué mirarie lo de justicia; y en 
10 endemi, per dites senyores fonch tornat a suplicar lo mateix, y dit general, 
en nom del Pare y del Fill y del Esperit Sant, los admeté dita clausura. 
Y visita los llochs convenients pera da quella y ne fbu llevar acte per lo 
infrascrit notari. Y mane se ajustassen pera dimecres, a les nou hores abans 
mitj die, que contivem 23 de juny 1604, pera fer elecció de abadessa, y 
vinguda la hora de la elecuó, aprés de haver dita la missa del Esperit Sant 
y rehut lo Santissim Sagrament, lo dit general, ab assistAncia dels R.mx abats 
de Poblet y de Santes Crens, notari y testimonis, per via d'escnitini fonch 
Cota elecció y fonch trohada igual en vots; y en continent, dit general pror- 
roga per les 4 hores del mateix dia, y, vinguda la hora asignada, estant 
capitularment dites senyores congregades, dit general les exorta en lo Senyor 
y los di&é com les veus de la eleccióse eren trobades iguals y perso los deye 
si volien fer elecció de nova abadessa tornant a votar, o per via de compromís 
o del Esperit Sant, y en continent totes conformes se alcaren i digueren 
ah alta y intelligible veu que elegien en mare y abadessa sua a la Sra. Dorotea 
de Ferrer, president present. Y en continent, per lo dit general, assistint en 
tot los dits senyors abats de Pohlet, Santes Creus, notari i testimonis, foncli 
per dit general en nom del Pare, del Fill y del Esperit Sant confirmada y de 
aprbs lo diumenge següent, que comptivem 27 de juny de  1604, fonch per 
dit general henchida, assistint en tot los dits ahats de Pohlet y Santes Creus 
y altres molts assistents, notari devall escrit y testimonis. Nostre Senyor la 
deixi ben regir per molts anys en gracia sua y ab tota pau y fi de tants 
trehalls. Amén. Zn omnibus assistit Nicolaus Gaba m... Notari de  Montblanc 
i del monestir. 
Amb el nomenament de eomissaii regi, aquest bisbe va pretcndie passar la visita 
canbnica i instituir la clausura hidentina, p e d  no fou acceptat per les monges. Llavors 
envai el cenobi amh aopes i porti prescs al castell d'Aspa les cine religioses guc 
oferien mes resistencia. L'sbadessa i la priora moriren del disgust, i no varen poder 6ssc1. 
soterradeo en tema sagrada perque el hisbe les havia excomunicades. 
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TrasUat dels ossos de Ramon de Vallbona, E'eremita fundador (1664-1665) 
A 14 de nohembre del any 1664, arriba en esta nostra real de Nostra 
Senyora de Vallbona lo reverent pare mestre fra Miquel Ramon Sabater, 
monjo de nostre habit, lo qual, ab llidncia de sa magestat lo rey nostre 
senyor Phelipe quarto el Grande y del Vicari General de la religió cisterciense, 
tenia poder y facdtat de escriurer una chrlnica del sobredit orde cister- 
ciense, lo qual monjo vingué ab una carta missivadel Ilustre Ahat de Poblet, 
en la qual escrivia la causa de la vinguda de dit monjo a mi senyora abadesa 
donya Madalena de Areny y de Toralla, peraque h sa seiioria gustaba donar 
Iloch y consentiment peraque dit monjo y historialdor pogués mirar los actes 
del arxiu de esta nostra real casa y las cosas memorables que podian ésser de 
conveniencia per lo discurs y discripció de dita chronica. Lo qual monjo 
historiador estigué alguns dies fins a tant hagué ejcrit lo tocant a la materia, 
y entra dins lo convent ab ilikncia de mi senyora abadesa pera mirar las 
sepulturas y demés entenos que: hi ha tant dins dQ Capítol corn fora de el1 ... 
En lo discurs del tdmps que estigué mirant los dits actes, trobh la vida 
de sant Ramon, ermita de aquesta Vallbona, la qual vida esth escrita de 
m i  sobre de pergamí, en lo arxiu de esta real casa; y com lo contengut en 
dita vida del dit ermita diu coses tan singulars en abono de dit ermita y 
constant de  la translació dels ossos del sobredit ermita, se féu diligencia ab 
los habitans y més ancians del lloch de Vallbona ahont podia estar enterrat, y 
donaren noticies que estaba devall del altar de la iglésia de Santa Marii, 
vulgo dita la Vella o Iglésia Vella, que esta fora los murs del Ilocb. Ab 
aquesta certesa y averiguació, mana mi senyora abadesa escriurer una carta 
al illustríssim senyor arquebid~e de Tarragona Don Fra Joan Manuel de  
Espinosa, peraque se servís manar donar lloch y consentiment peraque se 
poguesentraslladar los ossos del sobredit hermith. Obtinguda esta Ilidncia del 
dit Senyor Arquebisbe de Tarragona, vingué lo damunt dit pare mestre Fra 
Miquel Ramon Sabater, que estaba en la real de Poblet trehallant lo discurs 
de sa chidnica, y arriba en esta vaU a 24 de janer del any 1665. A cosa de 
las dos horas pasat mitj die, convocats los sacerdots hahitans en Vallbona, 
com són lo reverent rector Lluís Borras, lo reverent Jaume Rovira, rector 
olim, y lo reverent Jaume Roig, beneficiats de esta real iglésia y porcionistas 
de  la casa, y lo pare fra Francisco Lle6 y lo pare fra Antoni Casals, confe- 
sors de esta casa, anomenats per lo molt ilustre abat de Poblet y religiosos 
de aquell, corn és de costum que dit pare abat de Poblet los constituheix y 
anomena dos de sos súbdits monj~is sacerdots pera dita servitut y assis- 
thcia. .  . 
Los quals ab acistencia del sobredit pare mestre y alguna gent del Iloch, 
znaren a la iglésia dita de Santa Maria, y cavant, descubriren los ossos del 
sobredit ermith y los posaren einbolicats ab una tovallola blanca de llens net 
y dins de una caixa de fusta; portaren al col1 los dits ossos, lo reverent pare 
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mestre fra Miquel Ramon Sabater, dieut resades les vespres de N.8 Senyorn 
nb acistencia dels sobredits sacerdots. Se aportaren los sobredits ossos y se 
collocaren devall la ara del altar major de esta real iglbsia, y, feta esta depo- 
sició dels dits ossos, mi señora la abadesa y demés senyoras religiosas gus- 
taren de  veurer los osos de dit ermita y se aporta la caixa aliont estaban dits 
ossos y de  ells se féu ostenció a mi señora abadesa y demés señoras religiosas; 
)- després lo dit pare mestre fra Miquel Ramon Sabater y lo sobredit pare 
fra Francisco Lleó limpiaren del pols y rentaren ab  vi blanch los dits ossos, y 
los damunt dits religiosos los posaren en una funda o coixinera de  llens nou 
y dins de  una caixa se posaren en la capella de  Nostra Senyora de Agost 
que esta dins del Chor de esta real casa, ab lletrero fixat que din de  esta ma- 
nera: "Aquí yace el veiierable de  santa y milagrosa vida, Ramón, natural de  
Anglesola. Ermitaño de esta valle y coadjutor en la erección del monasterio. 
Pasó a la Patria a 9 de  abril, año 1176. Sepultáronle en el fossal de la iglesia 
primitiva, y a 11 de julio, exbumado, le collocaron en tumba de  madera 
debaxo el mismo altar, donde estuvo hasta que le trasladó a este lugar la 
muy ilustre señora D.* Madalena de Areny y Toralla, abadesa, en 25 de  
cuero, año 1665." 
Als 24 de janer del mateix any fou la traslació, y lo endemi, que fou lo 
dia de  la conversió de san Pau apbsto1,se digué una missa cantada de  angelis, 
ab  diaca y subdiaca, cantada per dit pare mestre. Foren los assistents los dos 
pares confessors, és a saber ... y después de  dita la missa, lo dit pare mestre 
llevada la casulla, restant ab los demés ornatos clericals, asentat en una 
cadira en lo mitg del presbiteri, predici com de sa doctrina se podia aguardar, 
y relati la vida y miracles del sobredit ermita com consta en sa vida ... de tot 
lo qual y del promit ne lleva acte lo reverent rector del present Ilocli de  
\'allbnna y se trobari en dita rectoria. 
Arriba a Vallbona I'historiador cisteicenc Hamon Zapnter, mh el fi d'escriure una 
cr6nica. Remenant Parniu, hoba la vida del fundador i organitza el trasllat de les 
dcspullcs, des da I'esglhia de Santa hlvria '*la vella" a I'isglésia rnajor. La narracih 
d'aguesb fets estava en el Llibre de catlitols, proposidons IJ vasolucions del i,r%igiie !, 
reo1 c o n ~ e d  de Ntra. Sva. de Vollbmul, f e t  lo primer dia ds iener de 1663, esseiit 
obadesn doñd Magdoieno de Arenv v de Torallo ípig. 2).  Ara el tnanurcrit És perdiit. 
1. Prima nobilis domina que fuit in monasterio Vallisbone, fuit domina 
Berengda de  Cewera, que fecit incorporare monasterium in ordine et ivit 
apud Colobres et adduxit secum dominam Oriam, que fuit prima abbatissa 
Vallisbone et obiit i r  idus aprilis. 
2 .  Postea fuit secunda abbatissa domina Ermessendis de  Robió, que alio 
nomine vocabatur Roscana, quam nutrivit sanctus Raymundus et obiit abba- 
tissa XII kalendis decembris. 
3. Tercia abbatissa fuit nobilis domina Aidiardis Dager, que fiiit filia 
nobilis domine Berengarie de  Cervera supradicte et ista dimisit abbaciam. 
4. Quarta abbatissa fuit venerabilis domina Ermessendis de  Foiitanes 
et dimisit abbaciam et obiit 1111 idus marcii. 
5. Quinta abbatissa fuit nobilis domina Aidiardis Angulane e t  dimisit 
abbaciam n idus iulii anno Domini M cc LLX et obiit XIIS kalendas februarii 
anno Domini M cc LXIX. 
B. Sexta abbatissa fuit venerabilis domina Amalda de  Altarriba et di- 
inisit abbaciam vi kalendas aprilis anno Domini M cc rxvir. Fuit electa nonas 
iiovembris anno Domini h l  cc L:CY et obiit XVI kalendas febmarii anno Domini 
hl CC LXXXVI. 
7. Septima abbatissa fuit nobilis domina Geralda de Cardona et dimisit 
abbaciam. Fuit electa anno Domini M cc LXVU, v kalendas aprilis et dimisit 
abbaciam xvin kalendas decembris anno Domini M cc LXX. 
8. Octava abbatissa fuit nobilis domina Elicsendis de  Timor. Fuit electa 
XVII kalendas decembris anno Domini M cc LXX et dimisit abbaciam m kn- 
lendas apriiis anno Domini M C C  m111 et obüt 111 idus novembris anno Do- 
mini M cc LXXIIII. 
9. Et  postea fuit iterato assumpta in abbatissam domina Geralda de 
Cardona supradicta. Fuit electa 11 nonas aprilis anno Domini M cc LXXIII et 
dimisit abbaciam mi idus iulii anno Domini cc LXXXIS et fuit nona abbi- 
tissa e t  dimisit abbaciam et obiit VIII kalendas octobris anno Domini m ccc 111. 
10. Decima abbatissa fuit nobilis domina Geralda de  Queral. Fuit electa 
ITT idus inlii anno Domini n cc ILXXXII. 
Acabn amb I'elecciú de Geraldri de Queralt. Vegeu m& noticies al parkraf e de 
18 introducció. 
A despit do I'eaist8ncia documentada del lloc i del cembi de Calobres (2, 4, 23, 30), 
que hom sihia al Tallnt o n Montesqiiiu, versemblantrnent podria éaeer admera la versi(> 
de Tolobris o "Tolobres" com a derivada de Tulebras, per Pescripturii que fa ~eierhncia 
a la vinguda d'Oria (apendix, 1) i, amb més dificultat. pels documents que fan mencib 
de la decretal del metus (18) i pel testament del fundador (10). 
